







D O S  E D I C I Q M B S
No se devuelven los-originales. 
A Ñ O  V .  N ú m .  1 . 2 S 9
S u s o r ip c lo n
Málaga: un mes tp ta .— Provincias: 4  pías, trimestre 
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número suelto 5  céntimos
ANUNaOS: SEGÚN TARIFA Y  A PRECIOS CONVENCIONALES.
P a g o  a n t ic ip a d o .
T E L E F O N O  N Ü M ÍE R O  1 4 8 .
IIWilM, IDIIIIIimdll I flUIIIIS: liSM ISim!.
D I A R I O  R E P U B L I C A H O m A d a o a
DUNES 13 M AYO 1907
M A !  Á i i í í P l ^ A  iPueblo original, pueblo pintorescol Lo 1 pone, produciendo inunmerables energías y 
1 crm *!itnhi¿n la ínNia v Marniprnc: v nnr pcn bellezas.' Y ver cómo los colores inmateriales,  son tamb é -  I d  y  ruecos, y po  eso s;   ,    
La. F ab rica  de m o sa ie o a  h id rard icos | pueden levantarse del caos social en que lí?? la ly?. descompuesta se materializan y  se




Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase, de objetos ,de'piedra 
artificial y granito. . ’
Depósito de eemento portland y cales hidráu­
licas,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustradois.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLA GA.
de Europa ,n  el conpepfe de los ¡n g le se s x p ^ S t la ^ p r a n T a ^ fp ío r ^ ^ ^ ^ ^  p“J ^ K c c f lñ  
cineros, de.los francesas rentistas y de las Ljg lUz, cuyas colores se producen en multi- 
pintofás yankis que viéiiíen a ver Toledó, la tud de casos por desdoblamiento deglucósides, 
Alhambra y la Giralda. Y como á indios y con formación de azúcar, siendo esta la causa
marroquíes nos tratan por ahí fuera 
¡Bien caro pagamos los tropos de los 




L A S  IN V E N C IO N E S  M O D É E N A S
D i c t a m e n  n o t a b l e
D E Ü lltO  T  F D Q tÁ
Lo es el emitido por la Sociedad Económica Ma­
tritense acerca de la exposición elevada por los j 
Amigos del.Pais de Málaga al ministro de Fomen­
to para que estas Corporaciones tengan -Tepresen- 
tación eri pl Consejo permanente de la producción 
y del coi^rcio nacional. .
La inréMijvaha partido de la Económica mala­
gueña, y la mayor parte de las sociedades herma­
nas hánse adherido, apresürándóse á solicitar igual• Allá en Méjico ha ocurrido una catástrofe 
/Un^embalse se /ha desplomado sobre un 
pantano en construcción, cónvirtiendo en e,s-
íanque la inmensa hbyá. Entre los muertos,  ̂  ̂ ^
«!P rnentan trec Acnañnlp.»? celo, actividad e ínteres desplegados de. antiguose cuen ian ires españoles. por la prestigiosa Sociedad Económica dé.Amigos
Joaquín Dicenta comentaba en £ / Mercan- del País de esta capital. 
til los relatos terroríficos que do Panamá vie- Dice asi la ponencia:
jjen ' '«En la junta celebrada por esta Real Sociedad en
‘ Los braceros ¿allegos y andaluces „ n .  Pasado, sedló cuenta de la .circular que su
de la existencia de las mieles que llevan en 
corola., ' ,
Pero’si esto no fuera bastante para apreciar 
,1a inmensa belleza de las flores, el ciclo evo­
lutivo de su formación sigue su desarrollo, y 
con dos solos elementos en muchos casos, 
el carbono y el hidró'gedo, combinados en dis­
tintas proporciones, originan sus esencias, cu­
yos delicados perfumes hacen soñar á las al­
mas, como viva representación de algún ideal.
No es posible hallar en cosa alguna tantas 
bellezas reunidas como en una flor: colores, 
mieles y perfumes. Y esas bellezas, ¡qué be- , 
llezas tan puras, tan inocertíeáy tan estiiííádásff 
El insecto ,sej)osa en su corola, extasiado por 
el sabor y el aroma' de sus, mieles; el hombre 
le crea vferjéles y jarcflnes, verdaderas man-
concesión délos poderes, públicos. . Isiohes de las almas sonadoras, porque las flo-
Insertamos con gusto éi trabájó á que nos referí- res son' un elemento de civilización^ pues lo 
mos y en el que se rinde merecida justicia al loable | mismo que Sus mieles Convocan á los ínsestos
así nos convocan á nosotros sus perfumes 
sus colores y  sus indiscutibles bellezas. Ellas
hermana la de Málaga la dirige solicitando su apd-
son muchas veces verdaderos ideales y con 
suelo de las almas en las difíciles situado 
nes porque atraviesan nuéstros seres en la vida 
Guando pueden faltarle otros; ellas adornan en
trabajan en las-obras-de! Canal son tratados yo para conseguir del Excmo. Sr. Ministro de Fo- los festines, como simbolizan el recuerdo pu
mentó que conceda á las Económicas igual repre­
sentación en el Consejo de la producción y del co­
mercio nacional que la otorgada á las Cámaras 
[ Agrícolas y Asociación dé Ganaderos.
La Matritense acordó, encargar Al Sr. Artigas 
que informase en la próxima ses.i.ón, y ert la cale­
ro en lá Urna funeraria, porque las flores en 
todas partes caen bien, en todas partes se ha 
cen amar y  se hacen querer. Y esto no puede 
pasar sin que inspíren una gran simpatía, sin 
los méritos extraordinarios que llevan en suj uA u b s uri n ei -  ̂ j  i f
brada en 4 del actual dió dicho séjíor cumpHmien- bellezas.
con una dureza rayana en barbarie. Se les 
explota villanamente con cantinas sórdidas, 
se Ies multa bajo el menor pretexto, se les 
, aloja en inmundos barracones, se les paga 
en moneda del país despreciada ahora más
Irte «QHÍANírtrte Nal rt«n-5firt An. I ^u mislón coh lá siguiente ponencia que eo-1 ■ SólO üná belleza puedé acercarse á la belle- 
, Aun h ^ la n  los periódicos del engano píadá á lá letra dice como sigue: za de las flores; la belleza de la mujer. No hay
las islas Hawai. Tres mil andaluces abando- Encargado el que suscribe, por acuerdo de la en la vida dos bellezas que se parezcan más. 
.naronJos campos, donde la sequía rondaba Real Sociedad Económica^ Matritense, tomado en Por eso la véis tantas veces juntas, porque las 
sus miserias, confiados en el espejismo de ordinaria de 27 del próximo pasado Abril, armoníás se buscan en la Naturaleza,
un país joven' y próspero. El barco que se K  su lfe S ñ a  ia° marchitéis las flores, porque las flores
los llevó se  ha convertido en el infierno de Ipoyara lo pedido al Sr. Ministró de Fomento, tiÓ-1 lo más bello de la vegetación y la mujer es 
sus cuerpos flacos y dé sus almas doloridas ne la honra de someterá su deliberación el siguieri 
^|Se les alimenta con bazofia, se les trata con ’ escrito:
Menosprecio. No son personas humanas, si- 1 Málaga eleva en 20 de Abril último una instancia 
nb fardos de mercancías. A lo menos tal al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en la cual, 
piensan los armadores del trasatláhtico. después de lamentarse amargamente dd la preteri­
rán á unas islas donde la ■competenciahí<^n'rfnstantedeque vienensiepdo objetólas So^
flmArilla fienP nór ln«í «;iipln«! la rnann HpV tiene por IOS suelos la mano oe ¿ g j g g p g ( j g j . g g q y g g g j g
. obra\ Los jornales de Andalucía, los sesenta ca el derecho á concurrir á ja Asamblea de repre-
céníiffív'S y la telera de pan incomestible, sentantes dé las Cámáras dé Comercio,^ Industria
tson pbgávS regias si s e le s  compara con jos y Navegación, Cámaras Agrícolas, Asociación Ge 
.sueldos dK loi coolies mikadomales y  celes-l ' S l S ü





que convo-r m u j e r e s  d e g o l l a d a s  -
cada por el mencioná^o ■ S,r. Ministro deberá reu- Qe un crimen horroroso que tiene conster-
di r  S IR. D. concediendo á las Sociedades Económicas ,, ® ^  prensa de esta
de Amigos del País el derecho á designar para él capital, llegada ayer á Málaga.
Consejo permanente dé la producción y del córner- A n tec ed en te s  ’
José Gómiz García (a) el Civil, de 52 años, 
casado, labrador y propietario de unas fincas 
de secano valoradas en unas mil pesetas, si- 
û hermana de Málaga el ver la preterición que de | tuadas á unos cinco kilórneíros _de Gador, ne-
tes. Si ,un mbtín no tuerce el rumbo del bu 
que, el archiMélago de Sandwich, cemente­
rio de Cook,'16 s§rá también de estos nue- 
,vosargbnautás^dél hambre. , psr .
El P aj^guay  ̂ a  engañado a Béjar, como cío nacional el mismo número de representantes 
antes el P erú  burlase á  los m arinos ferro- que las Cámaras Agrícolas y la Asociación Gene-
anos. Los-tejedóres que soñaban en el éxo-K^.^® , . . . . .  r
rlr» pnrnéntrniKip Jinv rrm miP í»n la Ppni'thli No extraña a esta Sociedad el dolor que causa ádo, encuentran^ rioy con q ue en Ja Kepubll- L ^  Her   l  l r l  r t ri i    , - ...........—w. --------- ------------- ----------- , ...
ca de sus añílelos no tienen trabajo. Los des- ordinario sufren las Sociedades Económicas de cesitó sacar una, cédula personal para que en 
esperadlas; g a lleg o s^carp in te ro s de ribera, Amigo® del País de parte de los poderes públicos el Registro de la Propiedad se instruyera un 
operarios,áel arsenal, cabos de cañón retirá- U í no ten.eriijRepresentaqjÁn en Coiigresosy -A8am-|-ex{>edienté posesorio.'M as.al éXtfender íá cé’- 
dos eíC’— tuvieron oue am otinarse en ^ se cometió el error de hacerlo, no á
Porísmnní^h riarn Csranar rio la<? sentina*; P --® ” más de una pcpión se ha-lamentado de nombre del solicitante José Gómiz García,
lo sd e sc e n ^ e n fe sd e A fa lu M p ^
Y en todas partes la historia se reprie. Por virtud de esa equivocación, las fincas
Emigra el español, no encontrando en su tie- Ja EgQn5ijj5ca de Málaga. del Gómiz aparecían en posesión de José Gó
rra porvCnirliinguno. A bandona la casa P3- En cuanto á la módifícáción que sé propone del mez García, padre de doña Rosalía Gómez, á 
Jenra, el hogai- que abrigara su luna de miel, art. 4.° del mencionado R, p . para que se conceda quien iban á parar los bienes por. derechos de 
los liori?.ontes\aeAriciados con los ojos en [̂ ^̂ ®̂ ®®*®*̂ Â ®®
losm bm entosin que la tierrayel c ie lo y ia s  ELliiteresado no advirtió del cambio de
cosas & f q n d e h '^ n  el alm a y  le hablan en “ a c to  o S e r a l*  Q a n S ^  i ProPie^ad y de apelbdq efectuados,hasta hace
SU lenguaje Sin palab ras. Y cuando henchi- Económica Matritense, ya por la importancia de 
do de ilusiones, soAando Pactólos sin ex-h^les entidades, ya por su objeto, cual es el fomen-
nlnfnY ntcíi nnf»vaQ A’avnc pnrnpntra<ip to de los intereses morales y,materiales de la na- plotar, p isa nuevas p \ayas, encuéntrase con todo de la agricultura, industria y ,cor
que los pueblos lib re s \ le  someten al yugo, | mercio, por su brillante historia y por los grandes
Notas taurómacasEl espada ihanifiesta que tiene la muñeca le­sionada y pasa á-la enfermería.
Él cuarto buró tuvo que pasar á los corrales 1 ^ , ,,
por no haber quien‘ló matara:£'sóar/ero ( ¡ I á s t Í - c e l e b r a r a n  los días
ma de nombre!) se negaba á empuñar los ^0 Y 21 del corriente se lidiarán cada tarde 
avíos,,aIegando estar imposibilitad, pero cóitio -’̂ ^̂ ’’® ganadería de don Antonio
el facultativo de guardia certificaba lo contrá- 
rio, se le puso eri lá disyuntiva de matar á l to­
ro ó ir á la prevención, optando, por lo se­
gundo. , ' ,
¡Quién sabe si obró bien!
El quinto, Tamaró,4 pasó tembíén al corrál; 
al segundo'pase volteó á 'Maaro y éste des-
Guerra, siendo estoqueados por los diestros 
Fermín Muñoz Corcháito y Félix Asiego.
—Para torear en las dos corridas de feria 
que se han de celebrar en’.Burgos ha sido con­
tratado el espada Ricardo Tones Bombita.
—Restableel'do de la cogida que sufrió el 
espada Algábeñó, tomará parte en la corrida
EXPLICACIÓN DE LOS DIBUJOS 
.El aparato abierto.
Batería de cacerolas de la estación central 
La Comunicación. 
i;El aparato cerrado.
El íefsfono sin telefonista
(Llamado teléfono Lorimer)
Este aparato comprende necésariamente dos
partes principales que son:
1. * El poste trasmisor y receptor del abonado
2. ® La oficina central.
El poste del abonado es igual al poste común de 
todos los aparatos americanos, distinguiéndose de 
él únicamente por un juego de cifras movibles pa­
raformar el número con quien se desea comunicar 
Un ingenioso mecanismo permite, suponiendo 
que en la.ofíclna central figuran tres mil abonados, 
fijar los miliares, las; centenas, las decenas y las 
unidades. De modo que el que desea comunicar 
con el abcmádó 2.725, toma primero el 2 como mi­
llar; el 7 como centena; el 2 otra vez, como decena 
y el 5 copio unidad y ya tiene el.número completo. 
Este juego de cifras comunica con un cuadro cir­
cular compuesto de escabeles úhldós’á la^jgsfttíóft. 
central.
Para comunicar, una vez compuesto 
como se explica anteriormente, el aboq^^ • ejjip 
ja un botón fijado debajo dél aparato qúé% el i 
establece los contactos. La estación cen|"‘'* '̂"'  ̂
ees funciona sola, sin necesidad de ning 
nario.
Esta estación presenta un aspecto .curios?^, ir̂ a- 
rece una batería de cacerolas colocadas siméfrtea¡5,ji 
mente las unas sobre las otras y cerradas con cui­
dado.
La central funciona por medio de un electromo­
tor. Los alambres metálicos extienden el circqito 
según la corriente. Los alambres están en relación 
con los postes respectivos, que también función^"' 
por medio de un juego automático.
Toda comuniccición copada ó interceptada, s.óiRE 
tiene lii"ar p(5/falta da-prácticá ó' atblbmira'mfén: 
to en el ¿órhuhicánte. El aparato es 'un juego sis 
temático, que cual autómata maravilloso no puede 
faltar ni engañar, en su cometido
pués de infinitas pinchaduras tuvo que dejar el I úxtfaordinpia que se celebrará en Madrid, 
campo libre al manso. próximo día 15 llegarán á Cádiz, pro-
Á1 sexto consiguió í túmbairle cuando hacía 9?*^ehtes de Méjico,el diestro Antonio Giraldez 
un cuarto de hora que.estaba el manso de s\x cuadniia, To~,
ruedo,
Resumen: que los tres espadas harían muy 
bien en no vestir mas el trage de luces que po­
ca luz ha de darles ¡greanme á tnílr.'íl único 
que demostró algún conocimiento fué Luis 
Mauro, pero tan poco que apenas si merece la 
pena de consignarlo.
; Del peonaje solo merece mención Carmoni- 
ia, notándose, no obstante, en todos ellos, 
ganas de trabajar.
Durante la lidia del segundo toro se echó á 
la arena un jóvenzuélo, provisto de dos rehile- 
trs que clavó á medias, á cambio de un sober-, 
bio revolcón que le hizo pasará la enfermeria.
SegúnJos paríés facilitados en ésta, fueron 
curados:
Rafael Redondo García EiJjía/'fera (¡zambom­
ba!) de Córdoba, de 26 años, soltero, de ma
rerilo de Málaga.
] P 8  l l  «11
de R. López de Hendedla 
Representantes: Hijos de Diego Martín Mar­
ios.—Granada. 61, Málaga.
Noticias locaii
B eod os. — Por escandalizar embriagados 
en la calle de Granada, fueron conducidos ayer 
á la prevención de la Aduana, Francisco Flori­
do Vaca y Estanislao Miianés Vega.
E l d ire c to r  d e lo s  A n d a lu ce s .—Es es-
cuerpo que no le impe-| ^ los^’̂ rroca-
rriles Andaluces, D. Leopoldo Keromnés.
Le acompañarán en el viaje varios conseje­
ros de lá Compañía, y dícese que éste tiene 
por objeto implantar el servido de trenes rá­
pidos entre Cádiz y Madrid, además de otras 
cuestiones relacionadas con las obras del
dían continuar la lidia
Rafael Rodríguez Chaquetas, de Córdoba, 
de 24 años, soltero, de dos erosiones en el 
vientre, de prorióstico reservadp, lesiones que 
le imposibilitaban para seguir toreando!
Luis Mauro; de una erosión en lá muñeca
de la mano derecha.
José Mingorance Valvérdé, dé 18 años, de 
Málaga, de una contusión eri la paletilla dere­
cha y erosión en la nariz.
Este fué el muchacho que se arrojó á la 
plaza.
Y no va más, afortunadamente.
P icotazos.
Se,arrienda én los Mon|es de Málaga por la tem-, 
porada'de verano un lá ^ r  á ochocientos metros de 
altura, con casa e^mciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y ja íac lase de comódidadés.
Informará®^ esta Administración.
puerto.
C asas de so co rro .—En la del distrito de 
Santo Domingo fueron curados:
Rafael Arjona López, de una herida contusa 
en la cabeza^ casual.
Luis Palomo Chicón, de un esguince en el 
pie derecho, casual.
Antonio Ruiz Infantes, de la fracíur¿i de! ra- 
dio derecho'por sü extremidad, casual.
En la del distrito de la Merced:
Francisco López Cruzado, de una herida in­
cisa en la mano derecha, casual.
M atr im on io .—Apadrinado por D, Mateo 
Castanerysu señora, en representación del 
exmiriistro D. Felipe Sánchez Román y su es­
posa, se ha verificado la boda del juez de ins-
ipogreso en China
aparente el progreso general én las ciudades 
hiña. China desea tranquilidad y continuar en 
con todas las naciones. El comercio va en au­
mento. Los japonéjps están tratando de apoderar­
se de la totalidadjfel comercio extranjero de Chi­
na, pero hallan ¡
■ dio,chino ó á rab e  y  los hom bres civilizados. Económica de Málaga y al efecto solicitar del Ex-
un mes en que, pretendiendo gestionar la ven 
ta de las fincas, que consideraba suyas, se per­
sonó eri el Registro de la Propiedad reclamán­
dolas.
El registrador participóle entonces, que allí
con que en el intercambio mundial su per- servicios-que puedfenprestar a! país én estos tiem- no constaba la propiedad aludida á nombre de
sonalidhd se cotiza muy bXj’a, con que es un Pos de enconadas luchas entre patronos y obrérps José Gómiz, sino de José Gómez, por lo cual 
cludadino de segunda clasL'. y de perturbacto^general y rebajamiento de las L,„ po(,,a acceder á lo solicitado.
lEspanolesl-dlceu en las p lo m a s ,  en las Sfayor taterVlSn" e r í r m e S l d ' !  A saSfei; ^ Mediaron las. consigulenfes explicaciones 
tlelras nuevas, en todos los sifeos donde la especialmente en el nombramiento, de los indiví- Y , D o n  José Miura aconsejó 
idea de nacionalidad áconipañá;,al hombre y dúos que deberán formar el Consejo permanente ál solicitante promoviera un expediente aclá- 
îrvo" rio espurio v npipote iFiente .Kiip. I de la producción y del comercio nacional. , , jiatorlo.
«.> rtoro irto trahairtc Ha rt̂ fra'nt-J trianrt rtrt+o Entiende, púés, el 8QCÍÓ que suscribe, y así fó Así lo hizo el interesado, sin que por parte 
na parajios iraoajos oe primera mano, «ptá pj-qpQng ¿ la Económica Matrltehse, qué debe há- alguna se mostrasen deseos de oponerse á lo 
so|o pai|a el peonaje, intermedia entre el in -| cer suyos los expresados deseos de ,1a Sociedad | que se estimaba de justicia.
celeiítísimo Sr. Ministro de Fomento que se sirva 
acceder á lo que ésta pide en su referida instancia 
de 20 de Abril último.
Madrid,4 de Mayo de 1907.—El Ponente, Primi­
tivo Artigas.^
La Económica de Madrid aprobó por. unanimidad 
lo propuesto y á instancia déí que suscribe acordó 
enviar á la Sociedad que V. S. tari‘dignamente di­
rige, no sólo su más fncpndicióñaí y leal apoyo, 
sino la expresión de su gratitud por los esfuerzos 
que esa benemérita corporación realiza, ahora co-
Sin embargo, el Civil manifestaba que le 
habían robado su propiedad y en su obsesión 
no veía más medios de cobrarse, que vengán­
dose en la dona Rosalía Gómez, hija del que él 
tenía corao'usurpador de sus fincas,
E l h ech o
' Para.lograrlo bajó al pueblo dirigiéndose al 
domicilio de don Miguel Trujillo Rodríguez, 
esposo de la doña Rosalía Gómez, en ocasión 
dé que aquél se marchó á la casa de un vecino
superiores y plenos en su individualismo al- 
^íivo! . i
^  ’ Luego no; Jtay detrás una fuerza efectiva, 
aigo que anime y aliente al pisoteado para 
erguirsel enérX[ico y viril. Los extranjeros 
nos reconocemíntéresanteS, pero sólo mien­
tras servlpos 4^  fondo á sus paisajes ca- 
prichosoáii
Tierra de la b^'atela, nación de pandere-, . . 1  ̂ ^
ÍJ Fénáña tianaT^oarin In«; aliivinnp*; niiP D”® ®‘® ™ P * ' ® ' ‘í® estima provechoso dejándose á SU mujer en Compañía de  SU hijata ,L §p^a tiene . S^gun ios aluviones que ¿ io g 3jjog ¡„jgygggg ¿gj p¿jg  ̂ Antonia
nos-caeiU ncim a,pa^cker en ristre, la mi- Mees muv grato poder unir, mis sentimientos preguntó por sü esposo á Rosa-
sión agradibilísinia de\conservar en el mun- personales á los colectivos de la Sociedad y poder j, ¿ . , contestó*
do la n ^ 'p In lo r e U . S /turIsta salido; siéntate que no tardará nrncho
hotel con m antelo s^ucio^ y  Platos pringo- u  gsta fecha se remité al Sr. Ministro de Fo- Entonces aquél aprovechándola salida de 
sos, liis habitaciones '^Jnals^as, las camas mentó la adhesión de lá Matritense á lo propuesto Antonia, que fu é , á recoger un anafe, lá erii 
con ináectds, las cuenias ejoSrbitantes, los por la de Málaga. prendió á cuchilladas con la madre, logrando
timos v atracos V V N . Lo que tengo la honra de comunicar á V. S., separar
Tod; elldxne áenfro \ e  n u estrJ ^ rlsd lc - W e . ld e n t e ,  regresar Antonia con el adminicnlo di-
La Ecónóraica malagueña hizo constar en acta el P^9PPha la joven, infiriéndole tres ó cuatro
especial aprecio Con que, ha recibido fan lisonjera heridas en el cuello y la cabeza. 
ctí-municáción, ácordando corresponder á tan se- E l a g re so r
ñalld^s muestras de sincero compañerismo. tt - ..i-x _ j  •___
L^'cpnóflíica Sevillana, por su parte, ha felki- Una vez que cometió su doble crimen, em- 
tadotambiériá ladeMálaga por tan acertada ini- pt^ndió una carrera veloz con intención de 
dativa, ofreciendo su cooperación para cuanto huir de la justieia, proyecto que luego aban- 
tienda al bien y elfomérito de Ips intereses mora-[donó, 
les y materialés del país.
ción moral, nos d á l  
contemplar en riosoirps. í^üdades an^íjas y 
limpiâ ,, calles re|étas, ;hofe!^ lujosos, feficp- 
carriles^in abusos; p olk ía  a ’̂ vera, la halláis., 
en sus paises, y ino les combate su spleen.
El día due no,atuviéramos tdros, flamencos 
ni frailes, en que lop Pem b/es y\¥ivillos de 
‘tanda no Recorriesen; Andalucí^vaciando  
liolsas viajeras ppr el pirocedin^nto del 
trabucazo, irio vendrían á nuestras cNidadeF 
los excursionistas adíla agencíá Gook% ios 
hombres de rtíéritoí ü'i; allende ql Pirineo tíos 
visitarían con la plrevencióri d'e^ün d e s i^
' Dentro de casa es ta m o s/b i^ , W em os  
nuestra personalidad,\due s^ aciisa vigoro­
samente y somos la h ota il3raycoitm sta , 
queda alma y expresiép ál (cuadro hispano.
Pero no bien salvamos ,'ías fronteras^a 
pandereta nacional se ijvueíye ¿ontra nos-' 
otros, nos aniquila, noa; aplasta, nos tritura, 
sin reconocernos el deriécho jde la puéja. To- 
áoslos Vivillos y curâ^̂̂ ^̂̂ ^̂ 
historia contemporánfá^Jot^s las baildoras
y los majos de circoj
liz que intenta ganaf||'ei| 
jo. País de la castaña, h' 
mihuído en su hombría, 
tío hay salvación.
Esas tres víctimas d 
(iuiscar, esos engañado 
eran colonos de la
ipbre éi infe- 
rañ tbn su traba-, 
ib'rá Í(:apitis dis- 
!al es dilema y
la catqstrlírfe' de 
,de las isla^Ha- 
trgelia, á quie^ies
astieyes francesas no perdonan el ser es
pañales, soiF’víctimasiíé;/la leyenda que, sê ,
m  nimbo.
Z . A S  F Z . O I & E I S
¿Sabéis lo eue son las flores? Pues crea- 
X.iones maraviliosas del calor y la luz, opera­
das .qn el seno de las plantas, Pero tened en- 
tendid©,que éstas no hacen otra cosa que or­
denar y plasificar, dentro de su organisriio, las 
energías térmicas y lumínicas que reciben, cau­
sa prpducotrá d  ̂las agrupaciones moleculares 
de matéria y^katOf gúé forman la flor. Y to­
do esto se debé 'aí qqlor. á este misterioso 
-agénte que drigiha ener^'ág dé afíriidades, cu- 
yá conjunción átómica provoca á su yez un 
grádo térmico y ese grado t^raico se desre 
arrolla á tal alíura, que produce lá íuz.
He aquí lo que son esos dos factores impor­
tantísimos, origen de multitud de creaciones, 
siendo una de ellas la de las flores. Pero aún 
hay más. El calor y la luz llevan en sí bel)e.?:as 
infinitas,y" esas bellezas las trasmiten a ’ todas 
sus creaciones.
 ̂ ¿Quedas flores tienen color? ¿Pues ne le 
tienen también ,la luz/.cuando se deseompóne 
en el arco iris?,¿€ótóOinGr ha de dar-la |uz co- 
^  lores si lleva en sí to^ós li>§ que puedáiiii ípr-
luz, coífiíp Atildo ejéctficá; se descom-
;F B ■
Dando la vuelta al pueblo por matorrales y 
vericuetos, se presentó en la plaza de Gador, 
donde las personas que allí se encontraban, 
desconocedoras del hecho, no observaron en 
el criminal nada extraño y anormal.
Sereno y con paso lento y reposado se sen­
tó en un banco de dicha plaza.
La presencia de tres individuos de la Guar­
dia civil que asomaron por una cajle, pareció 
inmutará José Gómiz . máŝ  que Ja insensata 
acción que acababa de cometer.
Intimidado para que se entregara á dichas 
autoridades, que á su vez le requirieron para 
que sacara las manos del bolsillo de la ameri- 
eána, donde conservaba el arma homicida, an­
duvo Gómiz rehacio en obedecer á los guar­
dias, que apuntando con :losmaüser al crimi­
nal, lograron’que éste sp entregase sin vacila­
ciones ni resistencia.
M ás d e ta lle s
El esposo de la víctima D. Miguel Trujillo 
Rodríguez, ha sido alcalde y juez; municipal 
de Garao*. '
Disfruta de una situación acomodada y tie- 
lUe cuatro hijas y dos
En teí.pjlgblo de Gador reina una gran indig­
nación contra elaLJor de crimen tan odioso, 
^  ha turbado la paz iugár.ega la pintores- 





Decididamente, las nubes son unas señoras 
guasonas de siete suelas cuando ayer, á las 
cuatro de la tarde, por ejemplo, no dejaron es 
capar un benéfico aguacero que impidiera la 
celebración de la corrida, que corrida fué, y de 
las de padre y muy señor mío, porque todos 
salimos corridos de la plaza, incluso losi ma 
rinos de Rusia, á quien lá desgracia no sé ha 
cansado aúh de perseguir, cuando ayer los 
empujó; al circo de la Malagueta.
El lector perdonará si no le hacemos una re 
vista circunstanciada, pero ni lo mereció 
mojiganga, ni queremos hacerle sufrir con 
lectura lo que nosotros padecimos con 
vista.
Así, pues, seremos lo más breve posible.
La entrada fué buena, bastante mej®r d 
que podía esperarse.
Los seis cornúpetos de Tamarón traían 
mafrde arrobas y de cuernos, pero andaba? 
muy mal de bravura, especialmente los 
últimos, condenados por el usía al ignominio 
so tueste.
Rafael Redondo, Espartero (¡atiza!), de ne­
gro y azul desteñido, ó lo que fuera, se pre­
sentó ante el primer bicho, y á los dos manía 
zos, aquéllos no eran pases, tuvo que salir de 
naja.
Se acerca otra vez, da igual número de mu 
letazos, sufre un desarme y mide el suelo con 
las costillas.
Vuelve á empuñar los trastos y, tirándose 
desde muy lejos y de cualquier manera, cobra 
media delantera y atravesada; con el toro en 
tablerao entra á matar de nuevo, pincha en lo 
duro, salé perseguido yrueda, al fin, por la 
arena.
Repuesto Espartero (uf) se acerca otra; vez 
al enemigó, se eóha la escopeta á la cara,' dis­
para y es cogido y pisoteado, teniendo que 
pasar á la enfermería.
Rafael Rodríguez, Chaqueta, de tabaco 
oro, requiere flámula y estoque, simula que da 
dos pases y metéel pincho entre cuero y car 
ne, saliendo trompicado.
Pincha dos veces más, llevándose en la pri­
mera un achuchón y un desarme, y al fin máte 
una hasta la bola, algo ladeada, que tumba al 
cornúpeto.
El chico recorre el ruedo oyendo palmas.
En el segundo animalito, apenas se puso de­
lante de él, fué eñaqueía enganchado por la fa­
ja y despedido á gran distancia.
Luego atiza un pinchazo saliendo por lá ca­
ra, una estocada muy tendida, un pinchazo sin 
soltar, otro, otro, una ladeada y tendida, tres 
pinchazos más (recibe un áviso), otro pincha­
zo, otra estocada que ahondan los peones (se­
gundo aviso) y descabella al tercer intento.
Luis Mauro, de oro falsificado y azul que no 
es azul, propinó al tercero, á guisa de introito 
cuatro pases por bajo.
Él público pide música y los dé h^flda so­
plan. ■
Sigue el diestro pasando en: igual forma y al 
cuadrar el pajarraco intenta, con la muleta des­
plegada, tirarse á matar, pero el toro se le 
arranca, lo derriba y le destroza la taleguilla.
Nuevo trasteo para ún pinchazo entrando 
sin,ganas y perdiendo el refajo; un estoconazo 
e n ^  aire, saliendo perseguido: uij pinchazoj 
ótró, riitró, otro, (un aviso,) Jres pinchazoá 
más,, (segundo aviso), otro 'pinchazo barre­
nando.
Al|llegar aquí se produjo un escándalo feno- 
menál; sale el manso y los peones tapan al bi­
cho Óára que no se vaya,‘colocándóse dos en 
la puerta del chiperq,
; Por fin; cohsigue Mauro derribar á su con­
trario después de diez pinchazos más de los 
que arriba quedan mencioijadog.
án oposición en los comerciantes 
chinos. En Pekíjfhay tremenda competencia entre 
American ToSacco Company y el trust áe tabaco 
apqnés; la C(*pañía americana ha estado rega­
ñ é  cigarroyurarite los seis últimos rrieses.
'“ fi Mandefapria los japoneses tienen en sus nia- 
tina g r^p a rte  del comercio y están prócuran- 
ápodera^e de él por completo, así como, tam- 
b?8lí,̂ |eL̂ pBas las industrias y ferrocarriles. Los ru­
sos cuentan én sostener su^influéncia eri Mandchu- 
ria y se hallan apoyados por la prensa dél Norte 
de China, que se muestra decididamente favora­
ble á ellos.
Progresa rápidamente la construcción de ferro­
carriles. El férrócarril de Shan Hai Kuan á Pekín 
tiene 150 millas de extensión y ha resultado ser uno 
de los más productivos del mundo; fué construido 
para el transporte del mineral de hierro por un ame­
ricano dueño de una iriina que lo vendió más tarde 
al Gobierno chino, y éste lo ha puesto en condi­
ciones de hacer un tráfico general de pasajeros y 
carga.
Este éxito ha dado gran impulso á la construc­
ción de ferrocarriles. El férrócarril de Pekín á Han- 
kow, de un Sindicato belga, es una línea impor­
tantísima que comarcas inuy fértiles y
rinde grandesffltilidadéát’ El Gobierno chino está 
construyendemma vía férréa de Pekín á Kalgan, 
empleando ii^enieros y Obreros chinos; los ingg- 
n con grandes dificultades por ser 
:hos túrieks y es posible que al fin se 
rrir á ingenieros japoneses, euro- 
nos. Este ferrocarril traerá á su con- 
unicación directa de Pekín á Mon-
truyendo también un ferrocaril que 
hai con la cápltal déla provincia: 
delicia del virrey de Kiang-Su. Este fq- 
éstá yá en operación hasta Woosung, 
donde anclan los vapores de. gran calado que no 
pueden llegar á Sanghai por el río Wangpoo.
Desde Kowloon, en la bahía de Hong-Kong, se 
está también construyendo una linea férrea á Can­
tón; y de Cantón también una Compañía .formada
trucción de Estepóna, D, José Rlsutno de la 
Hera, con la Srta. María del Carmen Gallardo 
Mendoza, actuando como testigos D. juau 
Rodríguez Muñoz, D. Eduardo Castañer, don 
Epifanio Ortiz ̂  D. Diego Gallardo Mendoza, 
hermano de la novia.
Terminada la ceremonia, marcharon á Este- 
pona los nuevos cónyuges.
A éstos deseamos toda clase de felicidades. 
C oncierto .—-Es muy probable que en ¡a 
próxima.semana se célebre un concierto en la 
Filarmónica, en el que tomarán parte álgunas . 
señoritas; distingrildós áfferonados y profeso­
res y el joven violinista Si*. Espejo.
F e s te jo s  d el íPerqhel.—Ayer tarde se re­
unió la Junta directiva de la Sociedad de fes­
tejos del barrio deL Perchel, tratando asuntos 
relacionados con la celebración de la próxima 
feria.
. E n ferm a ,—Hállase enferma la conocida 
poetisa D."' Dolores Sistemes.
Deseamos su total restablecimiento.
L o s  e lé c tr ic o s .—En la calle de Torrijos 
chocaron ayer el tranvía' núm. 21, que guiaba 
Cristóbal Piquera Rueda, y el coche de punto 
que conducía Salvador López Sánchez, en 
cuyo interior iban D. Juan Alamos Carmona y 
su hijo D. Enrique.
Del accidente resultaron el cochero con va- , 
rías contusiones leves y D. Juan Alamo.s cqJ  
rozaduras en las rodillas y dedo anular de ;i'X 
mano izquierda.
Los lesionados recibieron auxilio facultativo 
en la casa de socorro del distrito de la Merced.
Del suceso se ha dado cuenta al juzgado 
correspondiente. ,
D én u n cia .—En la inspección de vigilan­
cia ha presentado una denuncia D, ^lam¡eI 
Sarria Navarro contra Aria Ballesteros Jordán, 
por haber penetrado en el dorriieilio del de- , 
nunciante, al que insultó gfoserameníe.
V ia jer o s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Gaspar Bastella, don Ramón "Bosch, 
don Juan Ruíz, don Joaquín Ñuño,
de
= o ñ ^ /a ;w o S ¡r p o ; ':„ ‘as'!scT^^
construye una via á Hankow, que atravesará las González, don José Bertrán, Mr. Paul íienire.
el cairiino de I don Narciso Guerra y señora, don Rafael Cam­
pos, señora viuda de Váca é hija, don Miguel 
Sala y  don Móriieo Estrada,
A p ertu ra .—En la semana próxima abrirá 
sus puertas un nuevo y magnífico ,e.stabiecj- 
niiento de loza y cristal, en la calle Compañía, 
núm. 5, frente al edificio de San Telmo, don 
José Romero Martín,
En dicho local se han hecho grandes refor­
mas.
H o te le s .—Ayer se
provincias del Sur y conectará con 
operaciones entre Harikow y Pekín.
Existen además las líneas de Chingwántao y 
Taku, el puerto de Tientsin, á Pekín.
Muchas Compañías extranjeras de seguros de 
vida,marítimos y contra incendios tíenéri estableci­
das agencias en el Imperio Celeste, y hay también 
varias Compañías chinas, entre ellas dos de se­
guros de vida, en Shanghai. Los chinos están fami­
liarizados con el seguro de vida, con motivo de 
una de sus más antiguas costumbres, que es la de 
disponer por medio de pagos anuales de la canti­
dad necesaria para los gastos de entierro.
Én le político no es menos notable que gn le co­
mercial el adelanto del reino del Medio: el empe­
rador Kwang Hsú y la emperatriz viuda Tsi Ari 
han publldadp un edicto ordenando grandes rsfor-
hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores: 
Hotel Colón,—Don Agustín Ferrer, don José 
Meca, don.Héctor Delpiano, don Miguel Leal, 
don Juan Martínez, don José Bueno y señora
lí
mas y ofreciendo al pueblo una CpnsíitriQlóii, ade- y don Isaac S. Benzimra. 
más de prohibir el uso del opio, que deberá haber Hotel Victoria.—Don Sebastián Bravo,
cesado por completo dentro de diez años, con, la Hotel Reina Victoria.—Mr. S. Rolz, don An­
excepción de los funcionarios públicos á qmenes tonjo QUéro, Mr. A. Bloch, Mr. S. Polson y  
se obliga abandonen el vicio en el periodg de 8§1S A*, «; Rai-tinHoc 
meses, bajo pérdida del empleo, «  X Í  ' o
Respecto á la intrucclón, el Gobierno envía por R ea l oyd en .—Se ha dictado una rea! orden
su cuenta á jóvenes chinos de mérito á varios pal- del tninlsterio de la Guerra, disponiendo se de­
ses extranjeros, tales como el Japón, los Estados j vuelvan á los interesados las cantidades que 
Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Aleípanja. depositaron para redinjifse del servicio militar 
Rusia, abonándoles una mensualidad para que su- aqlíyo. 
fragüen sus gastos. Muchos otr-os'jóvenes se tras- ' 
ládan ál extranjero por ciiéhta de ¿US fairilHas} en 
el Japón háy én la actualidad Qérea dé doee mil es­
tudiantes chinos. El ministro de Educación ó Ins­
trucción publica, está tratando de que se adopté 
en China el sistema de enseñanza obligatoria y
P en ad o .—El director general de prisiones 
ha ordenado .que el recluso José Pérez Vargás, 
pase al penal de Cartagena.
Suieidlo.-En terrenos Undantes con coiüjo 
de Almendralejo, próximo á Humilladero, ha
propone al trono se establezcan cqlegiQ§ en todas p u e s t o  f in  á  SUS d ía s ,  d i s p a r á n d o s e  u n  tiro e n  
las provincias para los funcionar-ioa públicos asi - » Hnn Franrisno Garcíacomo tambiénén lacaB¡^lu n a 'S s ld a d 'd e |u h if  sien
risprudepcla y Política:. " '  ̂ Pedraza, factor de la estación de Bobadilla.
Puede, pues, calcúlarse, juzgando «or los datos I Dícese que el Sr. Garcia Pedraza padecía 
que acabo de trazar á graúdeq rasgoa, que princi- monomanía suicida hereditaria, confirmando 
pia eij realidad utíá nueva erá para este antiguo im- esta creenciala circunstancia de que también 
perio, que ha permanecido estacionario durante | su señor padre se arrebató la vida.
janíos siglos y comieriza ahora á desperezarse 





B1 dueño de este acreditado éstablecimiénto, 
.Juan Martín Sánchez, participa á su nnmerosa 
clientela haberlo trasladado á la calle CoberiísQ 
los Mártires, Plaza de Gártner, donde encon­de
trarán sus parroqulanq^  ̂ amplias''' fiabitaciones, 
servicio esmoiado y pféciGsecóriómicos:
Al misme tiempo hace saber al-públíco en'ge­
neral que el mercado de huevos deja tjepifa quéde 
tan justa fama goza, sigue In t̂Al^dC # ' f  np§¥8
iOCaI«
B la sfe m o .—Anoche fueron conducidos á 
la prevención Antonio Sepúlvedá Rivas y 
Francisco Ruiz Quintana, por blasfemar en ei 
Teatro Lára.
C ontra lo s  in tr u so s .—El Gobernador ci­
vil ha dado órdenes á los subdelegados de 
Medicina d élos distritos de la Alameda y 
Merced, para que procedan á la revi&ión de 
títulos de los cirujanos dentistas,
P a ra  ben eftoéneia .—El Presidente de la 
Audiencia ha enviado aj Gobierno civil, con 
•des,Uno á beneficencia,la|8ui»a de 123 pesetas 
precedente de una causa por juego. ’
A ristócratai, — Al objeto de pasar fraa 
temporada wno de los hoteles del Li-monar,
- .  " i
lÉÜ
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,Dp. RUIZ de AZAGRA LANAJA 
Médico-OeuHeta
calle CARRETERIA núm. 22
P-
Rofflero GáceréS: Nicasio Calle, “Moreno Monroy,
nrandes novedades en ¿éiteros M  Reino v Extraniero^ -S e d a s , Lanas, Hilos y algodones, para trajes de señorás.--Confa6- uranaes novedades en gperos Keino y c,xxranjerüb. jipo militares v académicos.—Se hacen toda clase de traje
dones: Especialidad en corte ingles. Togas Amazonas, Uniformas lui ^Pnrrates
para niños.—Los talleres de.sastrería, á cargo del reputado cortador
serríní Tapones y
le corcho, capsulas para botellas,
|cs y tamaños, tapones propios para tartnacias y 
¿roguerías á 2 pesetas el millar. , ^
I F á b r ic a  d é E lo y  Ordpfiéa  
( Martínez de' Agaildr n.^ '' ^Antes Marque- 
•a) Málaga.




ITissíeola d dDe venta en todos los Hoteles^ Restauraní y Ul- 
iramarinos. Para pedidos Emilio del Mpral, Ápenal 
3úmero 23 Málaga.
Se alq[iiila un piso 
io se fa  Ugaipte Bai*;i»ieiitos 26
A V I S  O
A  lo s  a fic ion ad os á l  G irárn ótoo
Se acaba de recibir un gran surtido de Discos y
Ise \'^nocn á lo^precios sigmehtes;
Disco Odeón Doble grande los de H-Pesetas áS 
» Concért » » 7 *■ f
, » pequeño ■» f  » a
Pueden verse en Calle,San Juan de Dios 26»
ma'caga . . .
tí
llegará á Málaga muy en brevete! conde de
II Román, acompañado de su .farniUa.
I D efu n c ió n .—Ha fallecido en esta capital el 
apreciable joven D. Ramón Párraga Lede^mf 
Ei sepelio se verificará hoy en el cementerio 
‘SanMiguel. ;• , .
EriViamos nuestro pésame a la afligida fa- 
del finado. '
C on d u cción .-A yer salió la segunda con^ 
iducción decenal de presos para vanas cárce 
les de ¡a provincia.
V i s i t a Muchas personas estuyieromayér 
en el puerto visitando-uno de los torpederos 
rusos en el cual se permitíala entrada.
F e s t e j o s  d o  C a p u e M n p s
LOS Ü E  H O Y
!
De la provincia
Borra, por completo 
las arrügás del ros­
tro, destruye los 
¿ranos, barrillos,pe­
das, niánchás étc. W .  PüritoS de venta: Antonio 
Marmolejo, calle de Granada y Droguería Mo­
delo, calle de Torrijps. Representante en Málaga
D. Gaspar Romfero^Canipillov Carmelitas 17, pral.
.....  ■ ---- —
F e r ia .—Ha fracasado la combLiación para 
las corridas de toros , que se prayectaban en 
Róhdá duránté láfé.ria. ... . ,5.
Par falta.de prépkracióh ha' desistido de 
ce|ebfár grañde^ fe&féjoé, ap|azándólo3 hasta 
Sébfiémbfe. '
Los dé MaVó se reducirán á fuegos arpima- 
léé, ilúminacíóií eiéctrica eh la callé San 
Carlos y Alameda principal y diana ̂  y música 
feri la Alameda del Tajo.
B é íu ñ b ío n .—Én Ronda ha fallecido un 
hijo de D. Rafael Pajaresv  ̂ •
Reciba la familia nueátro pésame.
M ejorad o.r-S e encuentra en Ronda, ali­
viado de su. dolencia, nuestro querido compa­
ñero én la prensa D. Nicomedes .Granados.. 
De.seámosleiun:completo restablecimiento. 
A leéciras.R -E l Ayuntamiento de Algeciras 
ha acordado variar el día de la /^ «a  para el 
¡segundo domingo de Junio, en atención á ce­
lebrarse en. aquellos mismos días las de Cór-
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
M '  ■
Servicio de la
Como principio de temporada, esta casa pre- 
¡senta gran surtido en todos los artículos propios 
de estación, , . jGran colección en blusas bordadas desde 3 30
ptas, tocas, blondas chantilly y almagro desde 5 
pesetas. Surtido completo en telas granadinas, 
crespones, infinidad de artículos novedad para se­
ñoras. ' .
S 0 e © i ó n  d ®  e a s t y e g í a
A .  F a l a s ó n
üoba y Granada. „
Dicha variación se refiere á este ano y los
S A S T R E
Compañía, 2 .— Málaga 
Altas novedades para cabalieros.-^Especiaii- 
dád en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines na­
cionales y extranjeros
Civil
Vt a y música.
LOS D E  M A Ñ A N A
A c  adJ I música.
■Rcoa to . — Én d  Áyuntami'ento empezó 
\ u  ei eparto de panes acordado éri celebra- 
c K n de 1 italicio del príncipe hérederó.
Junta de M on u m én tos.^ A yér tarde se 
reunió la Junta de Monumentos, adóptando.al- 
‘Jiinos acuerdos que mañana publicaremos.
A cc id en te  d e l tra b a jo .—Trabajando por 
‘duen-aagena se produjo ayer Manuel García 
.Martínez una herida en la mano izquierda, de 
pionósíico reservado.
Fué curado en la 
Alcazabilia.
Sucesivos. '
Sirva de aviso á las numerosas personas de 
ia Serranía de Ronda que concurren á la feria 
deAlgecirasi • -
C esa n tía s .—El Ayuntamiento de RoUda ha 
aéordádó várlaá cesantías én el pérsonál del 
Matáderd dé aquélla póblaciórt, adoptando 
ademis djferéntgs medidas para cortar los abu­
sos ¿de sé véñíárt cómetiéndp,
' iü r i s t á A —EÍdía S, éh tréñ especial, lle­
garon á.Ronda 160 turistas ingleses, én su ma- 
vofíá-soldMds, áéómpañádós dé sus mujeres.
yisitáróh lós t>rihcij)'aJés sitios, dé la pobla­
ción, riiáíchartdo por1á1ál(^. , . .
Pr^esnntQ fmtoj?.—.Enterada la gi^rdia-^ei- 
xrilde juhriq¡ue, que al vecino don Cnstóbal 
Ruiz G il habían robado treinta arrobas _dé 
carbón dq una bodega- situada en el partido 
Lfmbria, de aqiuelf'érmino, é^pezó á practicar 
üíligéncías, logrando detener á Manuel Rojas 
RedondOi en cuyo poder halló o.cho: arrobas 
del citado combus'tibíe.;
Él detenido ingresó gn la cárcel como - pre^
suntp autor, deljobo.
R e sc a te .—La fuerza de la guardia civil dé 
Almárgen ha rescatado en Beíiamejí, 36 cabe­
ras de ganado cabrío, de las 50 qué hurtaron 
én el cortijo.de JVlajadaveas á Juan Torres Fer­
nández. .....  C , T- •
Las cabras,se hallaban en poder de ..Francis­
co Pedrosa Martín, que las compró en la feria 
dé Sevilla á un sujeto de Cañete la Real, lla- 
mádo’Rafaél Montero.
ZOILO Z. ZALABARDO^
Médico por oposición del Hospital
É i s p e o i a l i s t a
©n las enferm edadesde las vías urinarias
Aluiíino de dicha eépéciálidad en los hospitales- 
de París y Burdeos._ .
Fiaría del Teatro nusn. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tardé);
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana
límaGenes
surtidoAcaba de reciM rse nn  nuevo  
en vestidos para Séñdrá 
procedentes de las mejores fábtieas  
de FLaneia é Inglaterra, K
E xtensa colección de trajes para 
Caballeros
fabricación del P aís ET 
verdaderos- ingleses \ 
Alpagas y  D riles de íbilo.
,y -
así como
Consultotio Médico Quirúrgico Y
^ B sp ec iá iis tá  de 11 á S'.-Hora de consulta sólo
D epiovincias
12 Mayo 1907. 
®é Granada ‘............' íK .
A causa de la fuerte lluvia, que du­
rante todo ej día, s,e ha suspendido r^^yülar  
da en que tomaban parte Larita y Pereié. : 
-Be Sevilla  ̂ -
Los toros corridos esta tarde, pertílhecfentes 
á seis ganaderías distintas, cumplieron.* Caba­
llos 14.Fuentes y Machaquito superiores.B.om- 
bita regular. '
n e  B a t r c e i o a n a .
“oSapí ""Ca FE y  r e s t a u r a n t
‘ ‘ X i »  X l t e r i a , ,
Fá^aú¿ ¿e Aivareas ndí*^®Td® 39 ál 104
SEí¡RVIOIQ , _ , „ . .  „ • iA i . i , nArntUnV HpcifTe 150 bésetas.—Los mismos á domicilió, á2  id.—Se ajustanCubiertos, alm^raqs A . ^  0.15 enadeiante. En el Res-
P ré ó íó é
s in
co m p éten o ia
C alid ad
g a r á u ti2sada
Ópanaaa 106 («ssftwlna á la  oaHe 6e San Agustín)
L o s in te g r is ta s
En el Círculo de San jorge sé réuniéron 
los integristas para acordar la actitud en que 
han de colocarse,
L o s  c a r lis ta s
Los cárlistas celebraron una reunión, en la
yaldepqñas tinte 
blanco
___________________  , Seco de los Montés
qué decidieron continuar adheridos á los solí-1 Ximen:
’dariósV  ̂ ,
J u e g o »  f lo ra le s
Se han verificado los juegos florales.
El presidente, Sr. Rubio Lluch, leyó un dis­
curso ensalzando la, fiesta, y úedicó un re­
cuerdo á Jos poetas.regionales y.afirmando que 
es imperdurable la lengua catalana.
De M adiia
PARA ENFERMOS 






Los mismos precios por medias arrobas 
y cuartillas
S e r v ic io  á"doiwLÍcilio¡ ,
1 botella 1.50
VÍrioé tintós dé yál'depeñás'h^ ácQrdádd pára 
siguientes PRECIOS: ‘
1 arb; de Valdepeña. tinto le g iti^ , Rías. 
12 Mayo 1907; llj2  id. id. id. |d>
•V ' ^  JE ' wu ■ 1jíi4 id.. : id, . id. \  tdv
£ap@ a e m o c P á '^ ® ® ' ju n  iijro
,Á las once dé la mañana sé reunieron éh ca- Botella dé 3j4 de litro, 
sá de López Dpmíng'uéz los sénádofés y dipú'
mto y ,
Qjfd.li r e t ) a j í i  d 6  p r é c i o s i  G á U e  S ,dn. 4 e  í ) i o s ,  2 6












2 x s z m x 3 a í m ™
casa dé socórro déla calle
Eí\ ninguna nación del mundo hay dentríficu 
que hayaase pópularízado tanto coiho el LICOR 
DEL POLO en España.
Guni ol e s tó m a g o  é iptestinos el Elixir 
Eitomaca! de Saiz de Carlos.
D e in te r e s  p ara  to d o s  
En esta estación Tas afecciones intestinales 
(diarreas, disenteria) son fréquentes; estas in­
disposiciones se curan rápidamente.con el Al­
cohol de .Menta RICQLES en dósis de Una cu­
charada do café diluida en un vaso de agua 
azucarada bien caliente.
EL RICQLES es un anticolérico’ soberano; 
tomedo en dosis de 5 á 10 gotas én un vaso de 
agua azucarada hace una bébida agradablé 
que preserva de las enfermedades epidérmicas. 
— Fuera de concurso París 1900. Grandes pre­
mios en indas las exposiciones dei mundo. De 




Con niúy buenas entradas se celebraron 
ayer las funciones de tarde y noche. ^
El programa no sufrió variación, y losAdis-
tas conquistaron aplausos generales.
Esta noche reprise de El UmeL 
■ ■ T0ati*o i/aí»a 
Otro tanto, por lo que respecta á la asisten­
cia del público; podemos decir de este teatro. 
El cine y el gramófono gustan más' cada
día.  ̂ ,
La variación de películas es constante.
FliBiCI DE CHOMLSTIS
l iA  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con cacaos> 
de Guayaquil,. Caracas y Ceylan, con y^iúilia ^
Especialidad en cafés tostados y crudos de fi 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce- 
dencias. ^  í
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan >■ 
é India. N
B e ip ó sito  C a s te lá r ,  5 
Sobrinos de J. Herrera Eajardo
tádós demócratas;
El citado general décíarósé dispuesto á- lu-̂  
chár por la personalidad del partido y ácpm- 
batir todás las soluciones que él Gobierno prer* 
sente y que se hállen en desacuerdo con los 
priñeipios fundanientales del mismp- ,
Expuso á grandes rasgos el programa conr- 
tenido én él último manifiesto y enumeró las 
quejas electorales pfoducidás por* los ámigos.
También habló de la solidaridad,manifestan­
do que como aún se desconóce su finalidad, 
juzgaba prudente aguardar á que en el parla-, 
mentó se hicieran las. oportunas decláracionés.
Asistieron al acto veinte y tres senadores y 
diputados.
Q^iitandó j i 0i?ro
I arb. dé Valdepeñas Blárico.
Jl2id. id. id. .
l|4 id i idi> idi L
Uii litro; id. .....  Jd. .
Bptella de 3j4 de litro. . . . .
N o  o l 'v id á r  la s  ss f ia s : cali©  S a n  J u a a  d© 2 6
NGTA.-^También Jiay en dicha casa Vinagre legitimo de‘ uva; á 3 pesetas arroba.—:Un litro 0‘25 
céntimí^.^Con casco. éste éstablecimiénto abonará ef valor de 30
pesétál á f  que dém ueátre-cértificadó^ dé añálísiS expedido por ' el Laborátorio Municipal que 
él vino contiéné hiatéríás ágenáS ál próducto de la Uva.
^ ? n S a . n ^ f l ^ c o h ^ i l n n ü c ^ ^ ^ ^  detmismo.dqqfio ep^caRe Capuqhin9a,númerg,^5^
Lacierva quita importancia á las colisiones 
ocurridas en Vitoria entre caHiStás é integris-
tas, y expresó su creencia de qué las autorida- zarse, 
oionr>mnoc ins íithfifntfl-1 manana.
Á já upa dió principio la sesión preparatóriá 
de ésta cámara, durando el acto quince minu­
tos.
Presidió el duque de Macedá, como, sena­
dor más antiguo. ,
Emel banco, azql tomaba asiento Allénde. 
Los escaños sé.vieron muy^animados. 
Azcárraga agradeció al rey y  al Gobierno 
su nombramiento y recomendó el mayor celo y 
labóriosidád en los trabajos que hán dé reali- 
invitandó á todos párá lá apertura de
J. & I. PHiS BE LIF&RGE f
•Cementos especiales para toda clasé d e ^  
trabajos.
Las fábricas más importantes del mundo ^
i i & o r G  l i 0 T Í S O .
i
De eriíre las Compañías Inglesas de seguros 
sobre la vida, buenas todas ellás, como indu- 
díibíemeute lo son todas las más imjjoríahtes 
que operan en el mundo, el público viene de- 
iv,o îtüxiúo su predilecsión por tal ó cual de 
aalidias Empresas, y asi estamos viendo como 
LA GRESi-iAM, por la liberalidad de.sus cqn- 
Iralos y moderación de sus Tarifas y por ser 
vna dé ias queicuentan con riraportantcs re­
servas*, se le ha preferido, realizando por 
ellos mimefosos contratos, cuya importancia 
puede verse en sus balances. .
Para detalles y prospectos en Málaga, Mar- 
.qués de Lados, 4. ,
F ero b en o  L aza . Véase cuaría plana. 
a a  su rtid o  en  h o r m a s  de to d o s  lo s  
noodos V tamaños en blanco y  chapadas. Se 
venden por la tarifa de. precios que fiérie la 
fábrica y comprando de 25 pesetas, en ade- 
íaníe se hacen descuentos. Almacén de-* curti­
dos y taller de Cortes Aparados.de Fraricisco 
Castro Martín en el Pasaje de Monsalve nú­
mero 2. Calle de Compañía.
■Vinagre de Y em a.'—El más superior pon 
pnrP7íi, buen paladar,y fuerza natural. Vda. 
cit jes Sureda é Hijos. Calle Strachan esqui- 
i-a de Larios.
Slesnpre s® Üa dieíio
 ̂ CQ1 lazón), que para vender con buen cfé- 
uito is  necesario ante todo, tener buenos gé- 
I cr s > á la vez combinar buenos predios; y 
ya c?. ííabido que Ja Drogtieríá Modelo réune 
ían buenas condicionés. ^
Dirección calle de Torrijos 112, frente Au­
gusto jerez Perchet (antes Dos Aceras).
F ia n  d el D r. A . O E T E E R .—Llamamos 
la atención sobreel anuncio eh cuárta plana 
referente á los productos dél Dr., A. Oéfker- 
Bielefeld (Alemania) universalhiehté .conoci­
dos hace 20 años y ánali2ados en 1906 por la 
Dirección General de Aduanas en Mádrid'.
Merece especiál mención Ja féctíla .alimenti­
cia para hacer Flanes de un exquisito gusto y 
que se ofrecen en ocho diferentes clases, ó 
sean de Afméndra, Chocólate^ 'Fhesá, Fram­
buesa. Limón, Naranja,’Piña y Vainilla. Son 
úe  un COSÍO tan reducido que están-al alcance- 
de todas las familias. En cuanto- á su calidad, 
basta decir que .dichas.féculas hace más de 20 
años que se emplean en el extranjero, particu­
larmente en Fondas-Casinos y sobre todo en 
sas famiUas én general etc. los que pníeba que. 
pueden satisfacer al más delieado paladar.
Constituye además u.i. alimento; muy nutri­
tivo y de fácil digestión, siendo muy recomen­
dado por los médicos para Jos niños y  perso­
nas delicadas de estómago y enfermos, v  
Sn ptopaíación és sericUIísima, empleando 
en ella cuando más 5 ó 6 minutos. '
El Baddn (Levadura) dél mismo fabriqante 
es ia mejor conocida hasta la fecha.. Xas per­
sonas que han probado, upa vez dicha levadu­
ra seguramente ya no quieren hacer ningún 
pan da bizcoch etc. sino con el Backin del 
Dr. A. Oetkér. , *;
Sonmlevs »
Camas de campanay Mecedoras fie Lona.- 
Dia¡3.— Granada 86 frente al Aguila.
En la casa de comidas que Emilio María Po­
testad tiene establecida en calle de Camas nú­
mero 18 y 20, y donde paran accidentalmente, 
disputaron ánOchéá las once y  media los mo­
ros vecinos dé Alhucemas Móliaráed Beljasme, 
Móhámed Beijas y Jahimos Beljas Andel bel
Cristo. j , ,
El primero, haciendo uso de un rewólver, 
disparó contra el último, hiriéndole en la pier­
na izquierda, de bastantégravedad.
Al ruido de la detonación acudieron los 
agentes de la autoridad. Jos cuales mientras 
unos conduciañ ál herido á la casa de socorro 
de la cálle del Cerrojo, otros llevaban deteni­
dos a la Aduana á ,los dos Mohamed.
El lesionado,después de asistido en el bené­
fico .establecimiento,ya mencionado, pasó al 
Hospital civil.
Parece que el autor del disparo estaba em­
briagado.
C por su .producción y bondad de sus produc- ̂  
% tos. Rroducción diaria más de 1̂ 00 tone-S 
fiadas. j
^  Representación;y depósito. ^
% Sobrinos de J. Herrera Fajardo ^  
I  G A S T E L A B -, 5 J
Y
LA L O B A  
José l^árquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Mdtog-fl.. 
Cubierto de dos pesetas, hasta, las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.
A diario, macarrones á la napolitana. Variación
en el plato del día. Vinos dé las mejores marcas 
conocidas y primitivo solera de Montilla. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telnio (Patio de la 
Parra.)
des.liarán más detenciones entre los alborota­
dores. , ,  . z
La guardia civil ño practica en la población 
servicio de patrulla, en cumplimiento de lá real 
den que prohíbe la salida á la calle de las 
erzas de este instituto como no sea para he 
os de extraordinaria gravedad.
Dipe edén  y  testimonio
Decididamente Salmerón dirigirá á los soli­
darios.
' Algunos de éstos hacían notar que manana 
asistirán á la sesión regia en testimonio de que 
no son antidinásticos.
Oomentápio
Se comenta qug los liberales no hayan asis- 
tidó á la sesión preparatoria de Jas cámaras. 
Intoxicádones 
En los distritos de la Inclusa y,ja Latina se 
han registrado varios casos de intoxicación.
Muchas personas qup habían bebido leche 
presentaron síntomas alarmantes.
De trece ingresados en Ja casa de socorro 
para recibir auxilio, nueve se hallan graves. 
A l í^seópial
Se nombraron las coniisionéé énqárgadas de 
recibir á la real familia y sé Abordó que las se­
siones comiencen á las tres.,
Dipiitadós Beíídapio»
Hoy llegárori á la cót;íe!yeiríté y dos diputa­
dos solidarios, siérido; recibidos por ;bastánte's 
personás
Parece l|úé' Sálhiérón sé exR'resó/éh térrnf- 
nos ihjüstós contra ía prensa y que elpéiiodis- 
rá le replicó en tono' adécüácíib, c6h el aáentil- 
mietitó de sus cómpáñerdái’- A ppS
d e  ueXMA HOñ/i *  „
13 Mayo Í^7.:j 
, ■; \
Se confirma que lá actitud 4 e ,  hostilidad^e :i¿ 
los demócratas hada el GoMcfuó, és reSúé t̂á. 
Fpeéedpaieión .
Preocupa ibastante al Gobierno el propfósito ¿ 
que abrigan los sólidarios | é  extender jotras .¿j 
provincial el movimiento cib aprokirhacifóh por 
ellos iniciado. ' , ’ ' /  í
Ñougués y un liijo deBiájnierón.'dieron vivas
El rey, el príncipe Reniero y Alfonso de O r-isa que sé, nos facilita.
á Cataluña, á España y á la Solidaridad.
D o s--  p e p 'd b l ié á j t & o s
Las minorías  ̂ republicanas celébraron una 
reunión que duró tres horas, sosteniendo los 
asistentes ün largo debatel 
Se acordó aceptar Ja renuncia que Salmerón 
presenta con carácter irrevocable, y se eligió á 
Muro director de ambas minoíFías, á AzCárate 
subjefe de la del Congreso y á Labra subjefe 
dé ia del Senado.
también se acordó que Pedregal vaya á lu 
comisión.détactas.
X<os soiidapíos 
Los solidarios se reunieron é,n la setdón  
séptima déi Congreso.
He áduí'ló que se 'coñsigha en la nota pficio-
Gran Réstaufant y tiénda dé trinos de Cipriailo
’ ■
Servicio á Ja lista cubieríd^ tíé4dé péiétas 1'50 
enadeiante. /
A diario callos á la G^noy^sa á pi jsetas 0‘50 
ración. '' ■ ' . '
Los selectos vinos Moríleí; del cosíJebero Ale­
jandro Moreno, de LUceria, qilfó se expéiiden en La 
Alegria.—18, Canas Quemadáís 18 
D i s n e a  d a  v a p Q í^ é s í  eo®M *eoí» 
Salidas fijas deltpüeríó de Miálaga. S
Séálquííán'casas por témpóráda, cón abuudante 
agíía y carril hî asta la puerta. Para tratar calle Gra- 
imda^^scrihadaJ|D^
Hijos de Pedro Vaíls;—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. , , ,
Importadores dé maderás del Norte de Eilropa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuarteles), 45;______• ■ ■ • - ■  ̂--
leans fúéroñ esta tardé en automóvil al Esco­
rial.
Visita
Los diputados solidarios vísitárán á Salmé- 
rón para tratar de organizar la interVencióh en 
las, cámaras.
Bien eontestad®
El director del periódico Ejército y  Armada 
ha enviado á Barcelona el siguiente telegrama:
«Juan Manuel Palacios,;redactor de El Libe 
ral—Los bríos que manifiesta en su grosera
Salmerón dedicó un cariñoso saludo á Cam­
bó é hiro votos por su pronto restablecimiento 
para que pueda cooperar á Ja obra parlamentá- 
tia de la solidaridad.
Acordóse que los solidarios constituyan un 
grupo iiarlamentarip, afiímañdp. sñ uriií âd siu- 
périot, no obstante lá subsisteñciá dé las dis­
tintas minorías.
Nombrar, por aclámáoióh, presidente, aí se- 
ño¡r Salmerón. ^  ■ :. .
Elegir un comité ejecutivo -compuesto de 
cinco representantes de Jos otros tantos grü-
E1 vapor correo fri 
E m i r
saldrá .el 15 de Mayo para 1  ̂
Gráh y Marsella , con, trasbordo,; 
los puertos del Mediterráneo, ;!: 




El vapor trasatlántico irancé|^|:í 
E e s ' A n d © s
saldrá el 26 de.Mayo p%a Rio Janeiro,
Montevideo y Buénos Aj(rés. , . ‘
El v an o t^ saü á ñ tíéo  f r a n c é s ^ ^ ¥ 1 , I 
■ N .w e P I ia í®  •: dita
saldrá el 10 de Mnió paraLRio Janeiro, Saltos íli 
Montevideo y Bj^noS; Aires. ,
Santos,
llu
caria, pudo demo^rarlós combatiendo, lá cam-lpQg qyg integran la solidáridad, bajo lá presí- 




Acera: de la Marma ST' y
Avenida de Crpóck©, 1.
Café de medio real hasta medlp .día y aguardienr, 
té y cognac Doníé’c'g, á ;0‘15 cént.; Por la tarde cáf é 
áiO‘25 céht. Bócde cerveza, pétlüeñO' 15 cent, y 
gráridé O‘25 ál grifóLW;érnló;uíh.tGrí,no y francés á. 
o!4Q con soda .Whisky de las , mejores marcas á 
0í50. Especíálidád énXocktaitá 0‘50 c;ént.
Muro y Saeuz
G ¡a^ e Y' H e v e r f a
S l á m u i e l
S Ü G E S O K  D E  M iq iU E L  ¿PÓ NG E  
A la m é d á , B y  Ó ñ s te la rL 2 2  
queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto créditq tieneobtenido á cargo del re­
putado ;maéstro don JoséRretel.
'Sórbete del-día.—Mantecado, Leche Merengada, 
Fresa, Avéllana y Limón granizados.
LA FR A N C E SA
Garlos. B run  en  L iq u id a c ió n  
Piiérta del Mar 19-23
Almacén te fqiifs Sasirerla y íajisería
Esta casa acaba de recibir una buena colección 
de Lanas Inglesas decatiza.das (inencogíbles) cuya 
calidad y .prp'pedencia, se garantiza También ofrece 
gran variedad de estambres y Lanas escogidas de 
Screditadásíábricásnacionaíes.
Cóinpjéto sí^tido en .artieulQS.Xovedad de la 
presénte estación para Señoras.
Especialidád éh .artículos de punto.
, FU 0|?tá,d®l Mar 19-23
FABRICANTES DE ALCOmi VimCO
Venden con todos lós derechos pagados, Oíoria 
de 97 á 33 pesetas, arroba de 16 2j3 la, liños.
Los vinos de su esmerada éiábofación. Tinto 
ráánchego 5. 'Váldepeñás bíáhCo y tinto á'5,50. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montiíla á 7, Madera á 9) Jerez dé 12 á 15 Solera 
árchisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-Ximén 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Mocatel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiales.: 
Escritorio.-^Alameda 21.
De transito y ádepósitb 1‘50-menos.
la de todos esos enemigos de la patria.»
N e g a t i v a
Lacierva ha negado que Moret enviara un l 
intimó ó^ra tratar con Maura sobre lo qué éste 
había dé decir en su discurso á las tnayorías
en orden á la actitud de los liberales. " ' , ... . ............
El ministro funda su-ñegátiva en queJal he-' ja comisión- de actas y- 
cho acusaría una falta de Seriedad Róñíica;' ] incompatibildades.
LrleCIÓ t a r d e  Cóñeétíér un voto de cóñfíanza á
^  ' para gestionar un;ácüérdo con tá's démás ñíinó-,
I jos páriarhentárióS;;
, FüerónXÓmbrádps MVa ¿Sté c o m ^  los sér 
[ñores Váílés y RihQt,, Juñoy, Puig Cadalfachj 
Rodas y uníradiejonalista que será designado 
I en la primera reunión,.
Indicar á Ventura Calvet para qué figure én 
......... á Müsitu para la ' de
Pár'á 'cáfgá P paSajé' dírig  ̂̂  
D. Pédiró Góiutíz Chálic, Calle 
rrientos 26, iifiál agái
;, á su ép!ísi.¿tiaii^p 
ié Josefa Ugárte 'Ba-
eO C H EFlA S
Galie JPBáfá ügarté Barrlentotii 26
J T  LlEve®@
FerBAn do/Rodríj
indicándole su déseó, de apadrinar af heredero ^ , pAmí<íiriñp<5 nprrhaViPnípc!
* ' --------  contestáhdqséle que jp  era
SANTOS, 14.-MAL/AOA .aI .rjáíe
dé la corona, 
Papa.
Por orden del rey. ha sido aplazado él bau­
tismo d er  príncipe para éspprár Ja llegadá de 
las misiones que se anuncian por varios sobe^ 
ranós extranjeros.
pTésentaqióñ en las cómisiones peemaneníes. 
' G u M o s i d a d ' ■
Los solidáribs 'cohstitüyéron en el (3bngrésb 
uñ numeroso grupo, qüe despertábá lá cúribái- 
dad dp todos,
Banguetó
Esta .mañana llegaroti de Guadalajara qúi-
Estáblécjraiehíó dé Éérreteriá', de Co­
cina y Hérrámiéhtsfe de todas btóses. 7 
Para favorecer ál público ow'i precios nriiy ven­
tajosos, se venden Lotes d^áa téríá l de ..Cocina, 
de Rts. 2 ,4 0 -3 --3 :7 5 -4 ,5 0 ^» 5 -.-^ 6  !
10,^-12.90 y 19.75 én;áde/an|te hasta 5fl
FELIX MARTIN
; B ú e e a o i ? ' 4 © . M a i ? t í i i - y  E e ’a l .
Exténs'o. surtido en ,vajíÍia?:,y ,ji}egos de lavabo. 
Crisfáleriá fina. Vidrios pará solería, 
TALI^RES DE grabar GRISTALES 
'.ad%  ja d m ,.
^ A L E M A N A
O s e s i»  JLiéiM?'
(A jitig itó  o flc iá l d e D . C arlos B a ltz )  
T orrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes con per- 
feedámy e c o n o m í a . , i : ■ 
Cóníposturásigkmntízaéas á -3 P e se ta s
jEspepialistá éh éhfermedádes .dé la matriz, par­
tos, gargarita, venéreo, sífilis y estómago,—Con­
sulta de 12 á 2.-M0LIÑA LARIOS, 5.-Honora- 
rios copyepcipiialés,
Mo se lia á
á personas serias y de garantía^ , J í l l  
Catálogo^ especialfe-* I f f
N.° l  Bicicletas y motocicletas, .
> 2 Confección de toda clase.
» 3 Muébles. !
» 4 Máquinas' de coser! íí
» 5 Pianos.  ̂ - ::
» 6 Instrumentos quirúrgicos, '
» 7 Automóviles.
* 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de.todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía. . . vj;?
Se sirven todos los artículos de fabril 
alemana que no se encuentran en Ios¡ 
logos.
roda discreción, Agencias en todá 
tes del país. , *
Para detalles escribir indicando Si 
á l a ,
Empresa Alemai^ Expi 
Amold Feuer. '
Friedrioh-síras^e ‘
El acto se celebrará en la capilla regia ton biéntos a p goá  de Romanoñés, dáñdolé él 
gran solemnidad. , í bañqüeté áñünciádó.
C o m p r a s   ̂ U l s m a ú u
. Parece que la reina D."" Cristina ha compra- !. Salmerón telegrafió Éoy á Jos diptítádós só- 
4'doenIacalle.Ferraz los; antiguos solares de jidaríbs añSehtes, fecoméndáridolés que sehá- 
un jardín, al objeto de construir, un hotel -para lien en Madrid elmartea para tomar parté en 
ella y los infantes D.'" Teresa y D. Fernando, la votación dé mesa Y  cbmísionés 
Dieese que la princesa Beatriz comprará un 
hotel donde pasar algunas temporadas.
(BALS
Son tan eficaces, que _ re­
beldes coiisigueii por io proiite;g^p|u.ivi,|^ evitan 
al enfermo Jo s trastornos á - T una tos
pertinaz y violenta, permitiétt^^- |^ ss ;5:vísar du­
rante la .n tó e . - Continuando 
‘• ' ’; » c a l ‘.curación;
ogra una
Pró1»ms' tJNA




A las once de lá mañana fué-inscripto en él 
Registro civil él príncipe heredero; observán­
dose las formalidades del protocolo.
Asistieron como testigos Azcárraga, presi­
dente del Senado, Canalejas del Congreso; 
Maura, el ministro de Gracia y Justicia y como 
secretario González RothwoSj toda la familia 
real, grandes de España de guardia, ayudantes 
del rey y jefe del cuarto militar del mismo, 
Don Alfonso vestía de capitán generaT' eon 
el toisón y el collar de Carlos Illv 
Por encargo, del rey llevó en brazos, aLptíñ- 
cipe, su aya la condesa de Llanos. „ 
Irapusierónsele los nombres él? Alfah í >P'lo,. 
Cristino, Eduardo, Francisco, QuillerÍTq./.-̂ '̂ ?̂. 
ios, EnriquCj.Eugenio, Fernando, A : - A o ? y  
Venancio. ' '
Empezó Ja sesión prepkm^ri.|| 
en. puntoj presidiendo el[pí||¿X  
ser el primero, que en tre g # fl|tt ' 
Seguidamente nombrósá'|l 
que quedó constituida con 
te, y Jorge Silvela, conde; tle%G3S, 
turbay y Bárcénas,, de. seéreláTjb 
Son elegídás las conjision?,s í( ‘ 
cibir á la familia real en ©1 acta 
4 e  la cámara. /  í -
Y se levantó la sesíóií l'J 
mimitos,
Doña Vietosla y su hij o
Los ñiéüioós vís1fóroñ;esta .mañana á doña 
Vicíbriáy su híjó,;Xncóh^áiidplés biéñ, 
que la réina téníajigerlsiraá fiebré.
T l^ S tO T O O lS  ■ ■
Hablando dejas reunióiiés cfléhradás hoy 
sepafádamente poñlos répUtílicáños y solida­
rios, decía el minisíro de Ja Gobernación que 
la entrada de.eso$ nué'vos elementos en la ór­
bita de lá política, traerá .bastantes trastornos.
Me^ftuiades Alvareiz 
A juicio ,de don Melquiádes Alvárez, :Salme"i/í 
rón se verá precisado á dejar la Jefatura de>Jir 
Unión Republicana- en cuyo momento él,¡íéca- 
báfá s¿ libertad de acción.
En la cuarta setfción dél Congri^b se. feu- 
niérbn los cátálanistas, , ^  i w
: A la salida dfeoñ ;(|^^;habtáñ Jimitádb á 
da’mbiat impi^sm,p,^ fesoî ^̂  iquî h llevará á,; 
las éortés la itpfépéntacióft de las ndhoríal y . 
désigñar los votántes en laá cbniislbhes .páriár' 
mentarías. ■ ,
Como éh definitiva., ño 'Sé adbpfó mñgúh 
acuerdo; ;¿s posible qüé sdvuélvañ á réiírilf.;
Algunos. periódicos lamentan el incidente 
ocurrido esta tarde en el Congreso.
Muchos periodistas esperaron á que Snali-» 
:Zarañ las reuniones; parciales; y a l salir - Sal- 
rnerón'imo de éllos. le ̂ suplicó qiie pefinitie- 
r¿ sacar varían ÍRStantáñéaá, .
DlliGüjOS ARTl
^ B E G IO S /r ® o (
J p S  * S'
ÍN'OMTGQS,
Oaátél SVLAG:
,estil(fft pal’® ®úca-Losetas de. r
■ B S i i é r á f ' ? i i .  
dmto^áeestacfímesi^ he«e« co/n,
■petê éfa.
W'SS' ,̂'7, .«ála.quSs W qi-e
2Cyp,or lOfJ dé ellconq %
F i t t é i l ' o f i f e s
.tEATRO PÉÍNdirigida ¿Ór el púteierlactcír Sr. y •
A las 8;lT4.-é*X ti ■'''faii
A ja s  10 U: 
íhíerro>.
A las -11 4i2p-«L( 
Entrada g^eral, 





-.i^SicioneS; cinem ^  
ación con el gramófono,
¡ro, 15 céntimos;de
M u ©  d e  B a y a F d
F e p to n a  F o s fa ta d a
A todos los énfermos, los convaíecierites y todos los débi­
les, el VINO DE' BÁYÁRD les dard con seguridad la FUERZA 
y la SALUD.—Depósito en todas las farmacias.—C0JL,LIN 
y C’S París. /  ■.;
Manteca
p i i r m  C F & m a
Fábricas Reales de
■. F l ^ n
postre sabrosísipto
j  p to  seis |)eísóíias 
Las eseriícias de Huevo! son las 
siguiente^
Fresa Piña, Limón, Vainiliá, 
Café, .p^ocolate, ,4lniepdra,̂ ^̂ N̂  ̂
ja, Fr^buesa, y PistacMo.
H é la d o s -G o n  el F l a n “ $ íd 'é v o í  
puede/Rácer'se uU helado delicioso de todas
esencias; p a ra  e l lo  n o  h a y  iinás ^ue  
isv a s a r  la  crem a  fr ía  á  la  m á q u in a  
h ela d o ra
,,mcio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía  p i i i © v © l ,
B a n . S é b a s t iá i í
H . H
HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta  marca
f«p
Vda de Jorge A. Hodgson
é a ® a  © s t a T b l e c i d a  “
Especialidades; en pneros dé. Fantasía, Piel, P.erfurnerí ,̂ 
Conservas, Jámohes, Quesos, Vihos, ticóres, Cervezaá, Whis^ 
fcies, i;afés,“Tés,.;Ohócolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesás y francesas. .
Hráln fábtícia dé Soda Water y ldmoñada
Esta casa participa á su distinguida clientela que A, partir de. 
primero, de Febrero vende, por raciones, los acreditados jamo- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
B e  tr a s p a sa
un ésíáblecimieñtó de vinos 
en el camino de Antequera 
(Xeatinos) fuera del radio.
Para informes, calle San 
Rafael n.° 12.
PetnadLopa
Pepita Ortuño Jiménez, se 
ofrece á las señoras para toda 
i.clase de peinados á domicilio. 
Diríjanse: Pozos Dulces nú­
mero 18, principal.
S e  n e c e s i t a  V
Socio capitalista con 2 ó 
3000 pesetas, para negocio 
que promete ganancias segUT 
ras. Capital asegurado. Diri­
girse á D. Salvador Villanué- 
va, Torrijos 111.
C a s a  d e  c o m i d a s
y Gamas de Maiiolin.—Herre­
ría del Rey 13. Administración 
de Carruages de Torremolinos 
á Málaga de Sebastián Sán­
chez.
S o c ie d a d  ñ nón im a F lo r id a
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CORDOBA 
m ate ria s  para Abonos 
Sítp®rr®sfatos de todas graduaciones
Sulfato de Amoniaco, M itrato de sosa 
Sales de P o ta sa  y
A SO M O S concentrad OB paTa todos ' los:. cnlti
vos garantizando bu riqueza.
hm nú  y aliacén en ilL M A  Ealilre qmih. ^
S e  a l q u i l a  
una casti. ca la Huerta de Ia 
Palma frente al filato de Mo­
rales y una planta baja Caiic 
Ventura Rodríguez, contigua 
al Cuartel de la Guardia Civil, 
con portal, almacén y coche­
ra.'Informes Confitería de La 
Cubana, Puerta del Mar, 3,
Se sirven fresas todos ios 
días á domicilio.'oKWiiniasentBSMaB
T í ? a s i s p o j í* t e B  
Para transportes, embarque, 
desembarque, etc. de equipa­
jes, dirigirse á la B rigad a  
M a rítim a  de Máiag-a, 
Acercx de la .Marina número 13 
. Precios muy económicos.
Desde el l.° de Mayo queda 
abierto al público el dc|)ósiío 
de hielo en la calle de Casíe- 
lar núm. 10, (establecirnienío 
de bebidas de La Paróla).
Precios de fábrica.
En finca de campo,á menos 
de dos-^kifóhietros delá pobla­
ción, se alquilan habiláciones 
amuebladas. Hay bonitos pa­
seos y jardines, con agua 
abundante. Informarán calle 
de Granada 126 ,̂ .
por temporada una magnífica 
casa d.e campo en la hacienda 
«Virreina alta» junto al Gua- 
dalmedina, cpn camino de ca­
rruaje hasta ráX>úerta. Para su 
ajuste con Sus’ dueños que're­
siden en una ^asa colindante 
de !a misípaháciéndá, ó en su 
domicilio cálle de Moreno Ma- 
zÓh número Í5.
J A B O N
Coq el que más ropas se lava y se gasta menos es el |
D E  ,1.a  aceitera malagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga.' Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarinos y e.n |  
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín ' 
Ffánquelo y D. Federico Vilchez.
LICOR LA.PRA.Dfi
.Cura segura y pronta de la A M e m i a  y la < e l0 2 ? © sis  
por el.X íi©oi» L ía p r a d e .-^ E !  mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C /© IIÍ3i e t e .  y  C .*
ij-
Casa Comisión, Despachos de Aduana
Agencia de Transportes Combinados, Servicios Especiales 
entre Málaga, Melilla y Menores de Africa.
AGENTh de las acreditadas casas de transportes,
V fudSL  d© O rM a y  Oomeneel'A d©
Bai?e©l.ona, y d o » Frasse.lsso ¥'i®e©iati d© 
A l i e a i i t e .
DESPACHOS en Málaga, Lorenzo Cendra 1 (Antes Carros) 
E n  M elilla  G eneral M acias 2 D iv á n  E spañ a




Abogacía dél Ésfad'ó,edirició dé.ía Adüaná. 
Academia de Bellas Artes, San Telmo. 
Administr.áción m'iíitár^ PueH'o 7.
Administración Principal de Aduánas,, edificio 
delaAduana. . ,
Administrajción de Correos, A.S.Figuéroa 1. 
Arriendó de Contribuciones, Alameda 10.
' Audieiitia'Piiqvíncral, Alameda dé'Colón 22;
, Ayuntamiento, San Agustín 11.,
Banco de España, Alameda de Haes 7. .-
Banco Híspano-Americano, M. de Larios 9. 
Boletín Oficial dé la Provincia, Torrijos 45.
Caja de reclutas, Alcazaba 11, 
CárceLpública/PasilIo dé la Cáreél.
Casa de socorro de la Alameda, Alcázabiliá 2. 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, Carvajal 24;
Centro de Telégrafos, A.'S. Figueroá 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio dé 
Aduana, piso segundo..
Comandancia de la Guardia civil, Natera; 
Comandancia de Ingenieros, R. Fránquéló 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65; 
Compañía Arrendataria Tabacos,: Vendeja 7,
, Compañía de luz eléctrica inglesa, Marqués dé 
Larios, 12, .
Correccional dé niños,Llano de.MariscaI' 17, . 
Cuerpo de Vigilancia,,edificio de la Aniiana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la Aduátia,. 
Depósito miíitar,de víveres. Carros.
Díputaci.óq proyincial,edificio de la Aduana. 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de Eiir 
rique C r o j o k e . 5 7 , '
Empresa dé cédulas personales, S. Figüeróa 24, 
Empresa;de Cotisunfo's, Tomás Heredia 1, 
Empresa de tranviá,s. Valle de íós Galanes'. ■ 
Escuela de Artesé Ind.ttstrias, San Télmo. 
Escuela .Superior de Comercio,Beatas 24;
Escuela Normal Superior de maestras, Ródri- 
Suéz Rubí 3. , .
Escuela Normal Superior de maestros, Rodri- 
guez Rnbí 3i
Giro Mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de, la Aduané.
Gobierno militar. Alameda de Haes 8.
, Hospitalcivil,MartificoS'. ' _ , ,
Hospjtal milikr, Compás de la Victoriá. 
instituto general y técnica, Moreno Rey 1, .
Jefatura de Minas, Méndez Nüflez 4.
jefatura de Montes, San Juan 1, ' , efatura de Obras públicas, Alameda Í7. nnta Provincial de, InStrüCéión pública, edifi'-' cío de la Aduana, _. , ‘
Junta dé Obf'ás'deí Pnerto, Marqués de Larios 10 
Juzgado de priifiera ¡nsíancia..:é;. insti'u'cción de 
l'a Alameda, San Agústin 11.
juzgado dé' prime,ra:dns|ahcia é:instrucción dé: 
la Merced,'San, Agustín
’ Juzgado mirhfcipál dé la Alameda, Pasaje Mit- 
janal entresuelo,
F iestas taurinas
D. Enrique de Mesa Cuenca, don Ignacio Fal- 
gueras Ozáéta, don Rafael Martín Ruiz, don José 
María Sepúlveda Bugella, don Enrique Bustos 
Gareía, don Francisco Fresneda Alfalla, don Fer­
nando Eriales Domínguez, don Salvador González 
Anaya- y don Luis Kraüel Souvirón.
Hacienda y presupuestos 
Sr. Alcalde, don Eduardo de Torres Roybón, don 
Eduardo Lómas Jiménez, don Enrique Calafat Ji­
ménez, don Francisco Ruiz Gutiérrez, don Car­
los Rivero Ruiz, don Augusto Martín Carrión y 
don Francisco' Rodríguez Martos.
Inspector DÉ carruajes •
D. Jorge Eloy García Soriano.
Inspector de casas de soOorros 
D. Juan Francisco Encíná Candevat.,
Jurídica
, Sr. Alcalde, don Eduardo Lomas Jiménez, don 
Jorge Eloy García Soriano, don José María Se­
púlveda Bugella, don Francisco Ruiz Gutiérrez y 
don Carlos Rivero Ruiz.
Matadero
y 8.,
Parque de Bomberos, San Agustín 11.
Registro de la Ríófiiedad, San FranciscoT Ly 13. 
Servicio ágrónómicó, Plaza CÓnétit'üciÓn 3,
Zona de rcclutámiento, Alcazabá »0.
D. Juan Serrano' Ruano, don Manuel .Martínez 
García, don Manuel Ruiz Alés, don Manuel Gár- 
pía Guerrero, don Fernando Briales Domínguez, 
don José Ponce de León Correa y dóhjüail Francis­
co Encina Candevát.
Mercados Y puestos públicos
D. José García Bo,uvir6n, don Félijc López Ural- 
dez, don Manuel García Guerrero, don Fernando 
Rodríguez Guerrero y don Pascual Lara Panyagua.
Ornato Y Obras públicas
Sr. Alcaífie, don José Sáenz Sáenz,,don Eduardo 
Lomas Jiméñéz:', don Rafáel Martín 'Ruiz, don Ber­
nabé Viñas deLPino, don Salvador Oonzález Ana­
ya, dpn Fernando Rqdh'guez,Gü'errero y don Fran­
cisco Rodríguez Mártos.
 ̂ Ordenanzas municipales
D. Juan'Benítez Gutiérrez, don Jorge Eloy Gar­
cía Soriano, d.on Carlos; Rivero Ruiz, don Manuel 
García Guerrero y don Francisco Fresneda Alfada. 
paseos. Y ALAMEDAS
D. Eduardo de Torres Roybón, don Enrique de 
Mesa Cuenca, donjósé Sáenz y Sáenz, don Luis 
Ségalerva Spotorno, don Fernando Briales Do­
mínguez, don Augusto' Martín Carrión y  don José 
Ponce de León Correa.
■ quintas
D. Juan Serrano Ruano, don Jorge Eloy García 
Soriano,. dom Adolfo Gómez Cotíaj don Francisco 
Sáhchéz-Pástor Rosado y don Salvador Gonssález 
Anaya.
. personal
D. JuáflBenítez; Gutiérrez, don Enrique de Mesa 
Cuenca, don Nicolás-Muñoz Ceris’olá, don ígnácio 
Faigueras Ozaétá, -don Manuel; García Guerrero 
y don Fernando BriafésfDomínguez.
pqlicía'ür'bAn a ' '
D. José, Estra,daBstrada, don.José Sáenz.y Sáenz, 
don ' Luís 'Souvifón. Rubio, don Nicolás Muñoz 
•Cerisbla, don BernabéiViñás del Pino, don Luis 
Segalérva Spotorno y don; Salvador González 
A’naya.
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asociación de Clases,Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa ligarte Barrientes 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Nave­
gación, Plaza de la Constitución 3.
Cámara Ofípjal Agripóla,, Rodríguez Rubí 3.
Comisión dé la Cruz Roja, Alarneda 29.
Colegio de Abogados,Alameda de Colón 22.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1.
Colegio Médico, Sap Télmo.
Colegio Pericial Mercantil, Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Cooperativa cívico-militar, Beatas 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comprcial Hispanó Marroquí, Plaza de 
la Constitución .S.
Liga antituberculosa, Gráma 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Plaza de 
la Constitución 3.
Representación del Tiro Nacional, Alameda 22.
Sociedad española de Higiene, San Télmo,
Sociedad Malagueña de Ciencias ifísicas.ynaíu- 
rales, Rodríguez Rubi 3.
Sociedad Protectora de animales y plantas.
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci­
miento de Málaga, Muelle d® Heredia, , ;
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución; 3.,
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 





Aguas, fuentes y cañerías 
D. Eduardo de' Toríés Roybón, don,Qrpgori.o 
Revuelto Véra, don José Estrada Estrada, don En­
rique de Mésa Cuenca-y dón Franci'séo Garcíá'.Gu-, 
tiérrez.
• BbNEFIGENCIA y 'SANIDAp 
D, Manuel Martínez García,, don Jósp Sáenz 
Sáenz, don Bernabé Viñas,del Pino, don Enrique 
Bustos García y don Manuel Gárcíá Guerrerp. 
Bomberos.
D, Juan Serrano Ruano, don José GarpíáSouyi- 
rón, don Luis Souvirón Rubio, don Ignacio Faigue­
ras Ozapta, y don Bernabé Viñas del Pino.
Cárcel
D. José Estrada Estrada, don Juan Benítez Qii- 
tiéhiez, don, Francisco Fresneda Alíaila, dpn Luis 
Krai l̂ Soüviróri y'don José PdnCé dé León y .Co­
rrea. V . ,
■ CÉMENtERIOS; ^
D. Gregorioií^vuelío Vera, D. Jp,sé Qarcia Soib̂ i 
yirón, don'Frai^scb; García Gutiérrez, don Augus­
to Martín C a r r i ó n , F e m a n d o  Rodríguez. Gue-, 
rwo y, don Juan Ffañé(&^p Encina Candevat., 
COÑSUiífQfi
D. Ricardo Ybtti Ayuso, don Adíóhio de las Pe- 
fias Sánchez, don Bernabé Viñas del Pino, don 
jorge Eloy Garda Soriano,don Fr'ánéSctí Rfiiz Oü- 
fiérrez, don Manuel Naranjo yallejo,don Fernáttdd 
Briales Domínguez ŷ  doh Francisco Rodríguez 
Martos. ‘ '
Ensanche
" Sr. Alcalde, don Jiiáti Bénitéz Gutiérrez,don'Ma­
nuel Martínez García, don Luis Souvirón Rubio, 
don Rafael Martín Ruízj don Fernando Briales Do- 
iti'nguez, don Fernando Rbdrígttez Ouérréró' y don 
Juan de la Bárcena Gómez,
'Evaluación
D. EduafaO Lomas Jiménez, don Francisca Ruiz
Gutiérrez, dotilvlanuell^Fanjo Vallejo y don.Juan 
Juan Francisco EáPÍnA Qandpvat.
ITTJos.
D. Ricardo Yotti AyusdjsdéW José Estrada Estra­
da, don Eduardo Lomps Jyú^pz, d.fn Luis Souvi­
rón Rnbio, dón Francisco Rod'ríguéz don
Luis Kraüel SouTirón yidon José'Póneé de,L,e.ón 
Correa. t
Beneficencia b,
Dóñ Manuel Aívárez N'ét, dph José Ñageipis- 
dief, don Roberto Herédíá Barrón, don Isidoro 
Núñez de Gásíró, doñ i^gustín Pérez de Guzmán,
; . D ivisión TERRITORIAL
, Don Isidoro Ñúñez.de Castro, don Migüel Tejón 
Marín, don Arrtonio Pérez Hurtado, don José 
García Zamudío, don Juan Chinchilla Domínguez.
, ; , í Hacienda.
Don Enrique Ramos Rodríguez, dón José Caffa- 
rena Loíñbardo, don JoSé Martín Velahdia, don 
Rafael Romero Aguado, don José Ortiz Quiñones,
. iNStRUCCIÓN'PÚBLICA ,
'Don José. Morales Coéso, don Antonio Pérez 
Hurtado, donjuán ̂ AvMbseoso Martínez, don Mar 
niiel Ordéfiez Palacios, don José Medina Millán. 
juRíDicrÁ
Don Antonio Luna Rodríguez, don José Cruz Co­
tilla, don Manuel Domínguez Fernández, , don José; 
Estr3fia,E$Jrad,a,,:dbn Mánu’e! Ordófiez Páiacibs.
' 'Obras públicas
Don Antonio Luna Quartín, don Eduai-dó Leófi y 
Serralvo, don. Fiern'ando Guerrero Eguilaz, dan 
Juan A. Moscoso Martínez, fion Eiigenio Rodríguez’ 
Mellado,
íPeRSONAL •
Donjosé Rosado Gon?álefe, don Esteban Pérez 
Souv'irón, don Antonio.'Éloy GárétS,.,dón Antonio 
liima Quartín, donRafael Duráh'Sánchez.T'
Plaza DE TOROS ;
Don José Morales Cos§o, don José de la',Cruz 
Cotilla, don Esteban Pérez Bouvjroii.rd'ph Féfnán- 
do Guerrero Eguilaz, don Eugenió; Rodríguez Mer 
liado.
Visitadores , '
Hosplfa}’ Rrovinciál, dón Jps'é Nagel Disdier. 
Casa de Miserlsprd‘3, D. 'Manuel Alwarez Net, 
Casa Central de Expósitos,'dpn Roberto Here- 
dia Barrón.
Hospital Hijuela Antequera, don Antonio Luna 
Rodríguez.
Ídem JViarbella, D,'Rafael Romero Aguado. 
Idem idei^ ROnqa, don José Morales Cosso. 
.Hijuela dg yéi|i-j^magá, don Enrique Ramos 
Rocjfiífuez. ;
Alemania, Adolfo E, Pries, Reding. - 
Argentina (República), Enrique Martínez 
ño, Cortina del Muelle 27. '
Austria-HUhgría, Fedéricó Grbss,CáháIes9/ 
Chile, A. de Burgos MaesSo, Don Cristiánfi., , 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monte.agudo, Cortina Muelle. 
'Eduador, José Nagel Disdier, P. dé Sandia. 
Francia, L ucí de Angel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3!.
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10.
Italia, José Carlos Bruiia, Plaza Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
. Perú, José María de Torres, San Agustín. lOl 
Rusia, Guillermo Reih Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J, KrhUel, Esquildche 12. 
Turquía,Jerónimo Guarrero,San Juan deDios 19
H o t e l é ®
Fonda Britáñica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza/Pl'aZa'de los Moros 22.
Hotel Colón’, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avénida E.-Crooke.
. Hotel Réf’há Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués fie Lários 9. 
O í 2 ? c u l o 8
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.'
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1..- 
Círculo Republicano Instructivo Óbréro del sex-, 
to distrito, Carrera de Capuchinos .9.
Agrupación del Partido Sociálísía,; MuíQ 4?- las 
Catalinas 6;.
Brigada Marítima, Acera;de la Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz A}arcÓn 9.
C,entro Obrero del barrio de Sait Ráfaei,Zi}fíig^q 4 
Héreules, Muro de las Catalinas 6. ■ ' '
' Honradez (La), P. Constitución 42.
I ! Oficiales y  ayúdanted; de gphfReros, Salinas 1-.
. Porvenir en el Trabajo, Redírig'2. .
; Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
■ Unión Marítima, Muro de las Catalinas,6.
Unión SRéial, Muro de las Caíalina's'6;
Circuló Iñtíü'strial y Comercial, P, Síglq, 
Circulo Malagueño, Avenida E,. Crooiíé 1, 
Circulp.Mercantil, Marqués dé Latios 5. ,
Liceo, Pláza de los Moro¿ 14.
,, T e a t e o á í ,
Teatro Cervantes, CárcerT 
Teatro Rara,jAnfirés VIélladó..
Teatro Principal,PÍ3i?a Genéra} L^chátilbra. . 
Teatro VitalríAza,Mueile dé tíeredla.
Corpopaeiones
Aéúdemia Ptovincíál de Declamación, Pasaje de
Aliiogaílos
Armasa Pedro A., M.ot'.eñO Q^rhotiero 4-: 
Barrérie Prat Juan, MorenóMónroy ,3.'
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco ,Ifi. ¡ 
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega ,10. , , 
Cano Fibrej? Roberto, Nicasio Calle I, 
piaz de Escobar Joaquin, MafqUég Larios 1.
Díaz de Escchar Narciso, Cafeer 2.:
Domínguez- Fernández Manuel, Ramón Fr,am.; 
q-ueío;'3,'
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41, 
EstfMaPstradá José, Cásapalnia j .
Férñándéz Gutiérrez Antonio, Duqü'e de la Vic­
toria^. , . -  ■
Ajarnío! Conírerás Rafael, Granada 88.
,'Maríín Velandja Jpsé,.8áhehéz Pastor 
Mát|ós -Lozano José, Sari Juan de los Reyes II. 
■Miérida Díaz Miguel, NosqueraV. , '
Moraga Palanca Antonio, Nosquera 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la Vic­
toria ,13. ■
NQgués-Rhgda .Antonio, Morenó Mazón 15. '
^'ófáííá
Ortega Muñoz Bénito, Olózaga 2.
V Peralta Apezteguía Juan, Alameda 40. 
i; Teralta^undseh Juan Luis, Alameda 40. 
iRisueñb dé las Fieras Enrique,S.Lorenzo 19. 
■Rívéro Ruiz Carlos,‘Aicazabilla, 3.
{̂ pdrjMfOz Muñoz Jû ^̂  Monroy 2.
;Rúl¿’Guíi%ííVti Ffífiiciecp, Granada §1.
^Sátiphez Jiménez Antonio,P.déRiégo 34,3.°. 
Sierrá Meiíádo Luis, Huerto Conde 9.
I Vázqüéz Caparros :Man M. Larios 7.
iprovincia
A b o n o s
Carrillo y Compañia, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
Sociedad anónima Gross, Alameda 23.
A f e a d é m i a s  d e  d i b u j o
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80.
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
A g e i a e i a s  d é  i n f o s p i m e s '
La Infirmación Comercial, Carmen 58.
A g e n t e s  d e ,  m i n a s
Vealle Federico F., García Bríz 2.
A g é n é i a ®  d e  n e g o c i o s
La Actividad, Capuchinos 6 principal.
A g e s # © ,©  d e  c o m i s i ó n ,
t s y a n s p ó i p t e ' s  ,y  a d n a n a s
Cabo Joaquin, Carros 3.
Clemente y Cano, Carros 8.
CruzManuel, Cortina del Muelle 21. .
Franquélo'Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Gaerréro y C.", S. en C., Sanjuán de Dios 23. 
Huertavjpsé de la, Adolfo S. Figuéroa.
Iglesias Juan, Mesón dé Vélez 2.
Jaén Ricardo, Alameda principal 23.
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo Jiilió, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda principal 11.
Rosillo joaquin, Avenida de Enr que Crooke. 
Taülefer y Trigueros, Strachan 3. , 
VilaplanaManín, Pasaje d¿ Heredia 66.
Vivés Hermanos, Avenida Enrique Craoke.
- A g n a .  d ©  s o d a  y  g a s e o s a s  .
El Diluvio, Ollerías. 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
A l m a c é n e ©  d é  m a d e j a ®
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, CasíelarS. 
Viuda é hijos, de M.Ledesma, Molina Lario. 
Flijos de P. Válié, Doctor Dávila 45.
A l m a c é n  d e  p a p e l
La Papelera Española, Strachan 20.
A l m a c e n i s t a ©  d é  v i n o ®
Diez.Gómez josé, ,SauJuan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
A i ? g . 'm t e e t o ® .
Guerrero Strachan F., Santa Margarita 2.
Rjvera Vera Manuel, Torrijos 20.
p a j a
Ruiz José, ESquHache (Hornos 8). . .
- B o d e g a ®  d e  e x p o r t a c i ó n  '
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y ’Hermano josé, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6.
, Calveiy C., S. en C.,'Doctor Dávila 41.
Egea y C.* Manuel, Alman§q.
: Gliuét y'C■^ Ffuerta Aita,'
Gross y C.* Fedéricó, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Kráuel'.Cários J., Esquiláche 12.
López Hermanos, Salamanca; 2, ;
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Mqreno M^^ón Flijc ,̂ Qooiov ^  
í Nagel Disdi,¿r Hérmáii'qs, Pasqo de los Tilos.
' Pri-es;y C'.í Adolfo, Reding.
Ramos Power Jbsé, Constancia;
Reír, y Com’paííja; Doctor Páyila.
Rúiz y Alben,’'ÉsfáYá^^
Ramos Tellez, Hija y ñieíó, Consíaneia.
; Sanguineti Manuel, Adolfo. S. Figuéroa 3.
' Sqlaftfi ÉfiiésíQ', Llano de Doñq Trinidad 12.
 ̂ Torres y Hermano Adolfo,'Paseo de los Tilos.
Bordados con máquina Singer, Victoria 98.
' Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa.
; González Pedro,■ Cuáríelgs 30,
 ̂ , "  ■ ■
Café de España, ir laza u¿ ia Constitución I.
■ Café Imperial-, Marqués de Larios 2.
Café de lá Marina, Avenida de E'. Cr.Qoke 1. 
Café NáciOnq}, Avenida do E, Crooke 25.,
Diván Sport, Especerías ip y 12,:
. -Prínpipe,. Plaza'de- la Constitución ,42.
'■ Rbipán M'ariueí,’ Alameda 6.
' Sguf^do,,D,imue de la Victoria L . 
V ^plá;1lfefqüés de Lari
m e c t o l é ó  ■, ' '
Padí’dáa Gárcia Rafael,'Doctor Dávila 39.
Bürckél Charles, Puerta del Mar 2 y 4;
Pét'oz y Valle, ompañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedro, Especerías 4.
C a í? b ó 2 íie ®
Borastergs Antonio,.PlaZade los Moros 22. 
;Men'a Afán José, Molina,Lario 5. .
Molina Jóse, Calderón de la Barca I. 
'íalaO||X;dp.Juan Manuelj Santa Lucía.
; ■;> A iv'' :Cí&iE?$i©o©2?ía® ■ ■', '■
iQarcia Médina.Viuda de Qudllén-Castro 2. 
Pévéá'Jfihénez 'Atitonio, San Juan ,3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar Í4i
García Rodríguez Emilio, Lascano II.
López Delgado (Antonio), San Francisco 4 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno (Eduardo), Alcazabiíla 26.
GJiaeilOLéMas
Bandera Pedro, Especerías 40.
Oeme'nto®
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
Ces*eale®
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Cedería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
, Cem»ajes»ia®
García Martín José, Pasillo d'e Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Luda 4.
Oep'veeeFía®
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
El Mediterráneo, Larios íO.
El Principe, Plaza Constdación 42;
Escobar José, Pasage .de Heredia 43 al 51. 
Gambrinus, Larios 1.
Garcia Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7,
Román Manuel, Alameda 6.
C i i ? é o  g á l l i á s ' t i e o
Barrabino Manuel, Moraíín 3.
Cologiosi
Academia Nacional, Juan J, Roloaiíias 25. 
Academia Pesíalozzi, T'orrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Apóstol Sanii.sjo, Mártires 2.5.
Idem deí Corazón úe J.esús, G., dei ' ueUe 101. 
Idem de San Bernardo, Plaip peí Carbón 35. 
ídem cíe San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
Idem de San jorge, Tomás de Gozar 12.
Idem de San Luis Qonzaga, Frailes '5.
Idem de San Leandro, Cánovas del CastillQ' 19, 
Idem de San F*africio, Qarceráu 40,
Idem de San Pcclfq. Paslfio Santa Isabel 41,
Idem de Sa'n Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 1G9.
C ©lonlales
Aceña Braulio, Alameda 18,
Araiida José, Hoz 28.
Campo (Lino del), Castokr P..
Cortés ÁntonÍQ  ̂G,0Éeríftzo d'el Conde 2.
Ele ĵa Cruz (Joáqüín), Santa María 8.
Fernández' (Mariueí), Herrería del Rey 24. 
Heras-(Saínrnina de las), Juan Gómez 33. 
Kerrerá Fusncisco, Torrijos'57 y 59.
Gáivsz Postigo (Francisco), Alcazabiíla 33. 
GámezQuesada (losé), M. de ia Paniega 60. 
Liñán Serrano (Luciano), Máiaga 149,
Luque (Miguel), Beatas 33.
Martín (Gregorio), H.as Sí,
Pardo (¡Vl̂ nnel), Hoz 'Í4.
Penas {Miguel de las); Qlsnsros 52.
Ruiz Diego.(Aga'p!to) Trinidad 2.
Ruiz Molina (Jósé),Tim-cérán 2á,
Saavedra Pedro, Mosánera^y Mártires 28.
Ügball'oFO josé'Maria, Vendeja 17.
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
G;rerrero Madueño Leopoldo, P. del Hospital 9. 
Río Domingo, Cómpañía 40.
■ Ruiz Rubio Rafat’L ■Victoria 17,
Sefineider Adolfo, Andrés fiorrégo 44.
0 & m ,p m ñ iñ s  ele emba»'qii©
Sñjrqnó Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
Con'foecioíi de ji?opa Map.^se: 
La Novedad, Plaza de la Gorrstrtucjóa ̂ 'p r a l .  
Navas Qraha¡da 27.
Aívarez  ̂pámflr*-?ofiifacio, San J_uan 43.
ivíanín María, Granada 35.
Maricilla Ruiz Antonio, Carvajal 3.
Márquez Meriuo José, Ollerías. 82.
Montero M.artinez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Jóse, Nueva 52.
Goinsi'g.aic8Ltsi.'2?io® d e  b i a q u e ®
Bravo Antonio, Oijqoñez 2.
'Gallardo Défmanos") Áíámeda 41.
González; HeraMO^,/ álopcida de Colón 16. 
Lfeón Garrido-KafaéL X^ 6. 
ValdérraiTia José, Cúrnedias 26.
, C a s t a 'd é  e o m i d a  ;
Holgado Juan, Saneira de Lara 6.
; C a s a ®  t ó ' t & M é s p e d e s  -
Victoria Rufina, Cálflérería 12.
Goboá Ariri’Q Lüi|,- Sáñ Pablo 13.
Cubero Joséj-:P^paf:;i26.
Domínguoz AiUín'¿5rauce (losé), Marrqquino 10,
Baquera y Ci (Viuda de V.), Q. del Mudié 21. 
Bjerrc (Andrés); Ayer¡id.a de Enrique Crooke 21. 
Faequerson (Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Comp. (Federico), Canales 9.
Iflgiada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio),^Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp.,. id.’12.
Nolting y Comp , Barroso 1.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín); Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
C o ia .s ít s* ia .e é ié ii  d e  e a F 2?o®
Heraero Rafael, Alfonso Xííí 4.
Co3?,F©do3?'e® d© eo ssie i? e io
Fazio Francisco, Martínez de, la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos d"!.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 'iÓ,
Torres Pérez José M.' de, San Agustín 11.
C oP 2?© d© i*© s d ©  f i n c a ®  
Ramírez Joaquín; Duque Victoria 11.
GniPtido®
Castro Martín Francisco, P. «íonsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rivas, 12.
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
p e ia t is ta ®
Blanco Antonio, Alamos 3©,
Tomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo’ Santa Lucía 1.
Martín Cóíiíla Joaquín, P. de la Constitudén 42 
Real Mellado Juan, 'rorrijos 10 principal.
Ruiz Ortega Antonio, P. de la Constitución 6. 
Ruiz de Toledo Salvador, Qarvajal 2 y 4.
Zafra Francisco,  ̂ Co.irjédiS.S 6 y 8. .
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Bépésito de M eló
Medina Antonio, Alameda 16.
Bi?ogue3?ía.®
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franqueio Narciso, Sagasía l.
Leiva Antúnez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada, 63.
Peláez josé, Torrijos 8l.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Bncuadémaeioii©®
González Pérez Juan, Hinestrosa Í6.
JBseMbasios
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
EstMcados? adoTOista
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. ,
Fábs?lcas de ao;'áaí’dientes  
Hijo de Rédro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é bijbs de José Sureda, Strachan 1,
F^bFlea de a lfa re ría
Rodrignea Fernando, Montano 9.
FábMea de ealeetine®
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería del Rey 7.
Fáteiea  de ©amas
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de efeoeolates
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio,- depósito, Granada 21.
Fábrie® cíe barina®
Roldán Teodoro, C uaríeles 27 y Salitre 2.
.Fáb3?.ica de Jabón
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FábM ea de niev©
■ Ochoa José, Postigo Arance 17.
Fas?ma©óntieó®
Aragoncil’lo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. dé Larios 12. 
Franqueio Carrasco Narciso, Carvajal 2.
Garcia Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez'Martínez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos'"Martel Miguel; Santa María 7. 
RIoQuerrero Francisco del,iV\. de lapaniega22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Fei?5?ete]t?ía®
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franqueio Aníolín, Nueva, 41.
Goux Julio, Safvago 12.
Guerrero José, Marquép de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
jiménes Sixto,, C'orapáñía 47.
Mirassou Jur.n, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Teraboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógs'afo®
í« .’ '4|.- < '-.o-:.; ■ f. .
de “ El Popelar,, tiene
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
Muchart Francisco, Plazá de la Constitadou 1^, 
Rey Manuel, Comedias 16.
' FF'siata® y  legiambFe® 
Fernández Almendro Norberío, mss-cado Al­
fonso XIL
Gótne^ González Francisco, idem.
González y entreras, idem.
Gonzáléz Faura Dlsgo, idem..
García Almendro Enrique, idem.
Fimda® botella®
García José, San Bartolomé 8.
Anayíi (Eduardo), Nosquera 5.
•Bácó (Arturo), Comedias 12.
Cabrena Gubo), Nosq-aera, 10.
d© Mes?j¡?o
Bernal y Quznián, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Somodeviüa José, Nueva 55.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla ,11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hi©i?r©® Meado®
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Iiagemioras - ' -
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
■Werner Leopoldo, Alameda.
«í'@y©2*ía®
García Fernández (.Antonio), S^n Agustín 14.'
A. Sierra (Federico), M. de la Paniega 22.
Laza Enriqne,-01101(5(110 la Vieíoria 6.
Río Guerrero Francesco, M. Paniega 22,
Duarte (José) Granada 43. ■ • .
Fernández (Cándido), Molina Lario 5.
2?a,yad©s
Campsjaner José. San Juan 78.
Sáuchez Ricardo, Castelar 8.
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios, 9.
Diaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda GriffoGosé), Granada 20.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
liei^radoj?©®
Gómez Maese Miguel, Olletas 2.
Rodríguez López José, Morlaco, Málaga 38. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco; Gasabermeja 16.
Máquina® de ©osea?
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Mámiina® d© ©sopibir
Se copian documentos, Moníalbán I bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
Sánchez Campa Julio, Liborio García 11.
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u F ta i ESPileui IP i & N O S  O R T I Z  &  C U S S O
Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
lEarBiffi©®s Bia,sa©s ®©0 pesetos en adelante, afinaciones á 3 pesetas  ̂ \ \
A PLAZOS Y ALOUiLERES.-DEPOSlTO EN Ma LAQA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PffliyiERO.
Milán 1906,\Gl!̂ and Prix
La más alta recompensa
í t FLAM „ del Dr. A. OETKER Fias: W  F a p íe  Bielefeld. (Alemania)
Fécula alimenticia que sirve para la preparación de u n  Flan exquisito y sufi- ^  
dente para 4 ó 6 personas. Preparación sencillísima en seis minutos.
Universalmente conocido desde hace más de 20 años, es un Alimento muy nu­
tritivo para los niños y todas las personas delicadas del estómago etc. siendo su
digestión muy fácil.
ACEIN,, del mismo fabricante, es una levadura indispen^ble para todas las 
c a s a s  de familia. Ptas: 0̂ 25 el paquete. V)
De venta en todos los buenos Ultramarinos. V 
Al por niayor dirigirse al representantélgeneral para la Península don Julias 
Thies.—MÁL AGrA.
T
Barrñes para uvas y pasas y
' í!;>b:es fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
venden á precios económicos;
■ Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Málaga.
Especialidad en Perfíiines
Se recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como 
les más selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos es- 
tractos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejo­
res fábricas del extranjero.
Los vende al peso resultando asi áun precio muy modic®.
Marqués de la Paniega n.*̂  45 (antes Compañía) MALAGA.
T j? a ® p a ® o  
Por ausentarse su dueño se 
traspasa un café en sitio cén­
trico; condiciones inmejora­
bles.
En esta adniinisíración 
formarán.
m-
iXlB© daia 2iW> ptaslíí 
y se pagan los gastos de ana- 
lización al que justifique que 
la leche que se vende en el 
«Diván Torrijos» contiene la 
más mínima cantidad de agua. 
Diván Torillos, Carretería 82.
Talles? de
e n e i ia d e m a e id n
-  DE ~
Francíscú de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela' cartón 
y papel.
Be vende
una mesa de billar de caram­
bolas, nueva con todos sus 
accesorios.—Comedias, 26.
pérobeno^Lazd
Medicamento especial de la prt»
mara dentición. Facilita la salida de 
lesdientot. Oaima el doloryel prurito 
de les encías PrevÍMie loe acoldentse 
de las danticlones diftcUee.
OC VOTA CB U d fARSACUI
41 pos SAftyor: S. LASA  
Laboratorio Químico 
---------MÁLAGA
C A FÉ  NBR V IÑO  M B D IC IN A L
- ; ' ■ ■ ■ :iDoctbje:;M^
Nada más inofensivo ni más activo para ios dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y
los de la infancia en general, se curap infaliblemente. Kuenas boticas á s  y s 
pesetas caja.—-Se remiten por correo á todas j^ te s .
La correspondencia, Carretas, 39, NJadrjd, En Málaga, faimaoia de A. Prolongo,
cómoda casa de campo., dé inmejorables ¿condicionas higiénicas, á 
dos kilómetros de está ciudad, ¿ámino de tuédas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
. Darán razón en esta Administración
S e  ai\quila
En mil pesetas anuales un 
hotel á la pla.ya\ rodeado de 
jardín en el Valí^ de los Ga­
lanes. \
SE VENDÉ.—Éíi quinien­
tas pesetas alqoníado (tam­
bién á plazos) la nílqáinade 
escribir americana «ríianklin».
Informarán lotería calle La- 
rlos. 4.S e  v e n d e
uná máquina de. escribir rrkx- 
ca «Chicago». Para su ajuste,
Beatas 17.
M é d i e o s i
Argamasüla Liceras Antonio, Cometas 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana lio. 
Guardeño Lama Agustín, de Piego 30. 
Huertas Lozano José, San Patamo H* 
ímpellitiereJosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84. __
Linares Enríquez Antonio, Torrqos 38, 
ufef Mesa Emilio, Cister 25̂
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqimlo 8. 
o Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
viera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
i i f e e z  del Pino José, Torri jos 46.
,.'&íZ^agraLanaja, Ed., Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2,
Visick Clarance, Vendeja 7._ _
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez ol.
M o d i s t a
Castillo Antonia, Marqués de barios 6.
M o M i i y a ®  y  l o s a
Maríín Félix, Granada 98- . , • c
Morganti Pedro, Marqués <2® Lanos 5.
Prini Juan, Granada 6. __
Ruíz Mussio Ramón é hijo, Granada S2,
M - o m á i e o s  M d s ? á . i i i i e © s
Garda Herrera y Via., » astelar 5.
Hidalgo Espildora José, M. de barios 19. 
M M © b i© ©
Carrasco Eduardo. Juan J. Roiosiilas 22.
Cea Francisco. Cánovas üei Castillo 46.
m - a i s i e a  y  p i a n o ®
y Grifo. Marques ae Lanos 5. 
o 1 lart ez c 1 \  eg lÍT
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez déla Vega, 1,
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Hacs 3. 
® © m b í? e F © i? , ía s
jarcia jóse üelT l̂sñTinMarfa., 
Esteban González CiíbiL^tii, Zcip¿ueFuS 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesnia Juan, Santos 4. 
■Bí'á%'“'Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Síurla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5,
O p t i e o ®
López Escobar S. 6n G., Granáda 31.
Ló'oez Planas José, Granada. 64. . .
Naírváez Jerónimo, Nueva 3.
liménez Cuenca Eugenio, P. Guimbarda 3,
P a p e l  d a  f u m a s ?
Delgado José, Torrijos 01.
y abanieo®
Muñoz A'íyarez José, Plaza de ía ■ onsíitudón
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire Carlos, Cáídereria S y 5.
Medina García Anío^íD; Alameda. 16.
Paez buque Juan, Plaza Constitución 38.
. Reina Agudo José, Carmen 35.̂
• ' .Sánchez Guapjosé, Granada GO.
-üiyiiar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
}'fr" P e r i t o s
Leal Gálvez Enriquez, Gómez Saiazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, 1 orrr,os 74,
iMuesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1.
R uíz Hermanos, Granada 22.
' Vanees Torregrosa Pedro, Santos 9.
Tallere®  d© lam pistería
R uíz Urbano Andrés, Cánovas del Casíiilo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
T a lle re s  de tapieería ■
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
T a lle res  de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 109.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Aitosano 4.
T a lle res  d© reparaeione®
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego ruz Juan, Cerezuela 2.
Taitones de eerelio
Ordóñez José, Martínez .4guilar 17.
Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
{¿lópiez Hermanos, Nueva 2.
Maso Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasía 2.
Dngüe-rito, de F. G regorio
Fernández Aguado José, Marín Garda 4.
^Zapaterías
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
, Es^millá Manuel, P. de la Constitución 35. 
■'^^E^VaJoaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce, 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 46.
' Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6, 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
• Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
v a e - y i o a  d e  t e r n e r a
Zalabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
I T e l a m e i a  p a r a  b i i g . u 0 s  
García Morales Antonio, Topete 13.
ITeterinaries
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrieníos 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de eomereie, :
Castilla Luis, Frailes 5.
Martin Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado. 
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Mairtínez Antonio, abogado. ''
’V e l e s - M 'd l a g ' a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado. |
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. ! 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón, ’í 
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
López José, platería. Albóndiga 29. í  
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
D e d o s  c a b a l lo s  y  c u a t r o  a s ie n to s  -  Los servicios de noche pagarán^ el dóble de la
'"f:
A a d a l i i , e í 3 L
S e v i l l a  ■ ‘
Café La Estrella, Cuna 52 y San JorgC'6.
C e u t a
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T F an vías
L i n e a  d e l  P a l o
Desde las 7 de la mañana á las 8‘36 de la no­
che una salida cada doce minutos de la Alame­
da para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda un coche especial.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
De la Alameda al Cementeíerio 
Inglés, primer trayecto. . .
Del Cementerio inglés al Morla­
co, segundo trayecto . . .
Del Morlaco á Cinco minutos,
! tercer trayecto . . , . . .
I De Cinco minutos al Palo, cuarto 
trayecto . . . .
Todo el recorrido déla Alame­
da ai Palo ó
Carrera hasta las doce déla noche por unaá 
cuatro personas, 1.50 peseta.
. Carrera desde Tas doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2.50 Idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2.50 Idem.
Por Idem desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3.50 idehi.
Trem es
S a lid as
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á íás 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren mercancías á las, 11 n.
L leg ad as
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6'30 m.
Tren corto de Alora álas 9 m.
Tren express á las I I ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
la tarifa ordinaria.












Somodevilla J o s e ^ u e ^ ^ ^ V
Cruz Meléndez Emilio, Victona'^-'^V,
Duran Rafael M.“, San Juan de Dios 
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad G-mna 1.
Sánchez de León Aigustin, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, iMontaño 2, 
Segaterva Manuel, Tejón y Rodríguez 
Tudela Burgos Luis, Azucciua, I.bajo.
pFofeeea’e® do 
Abad Pérez José, Cortina del MiieTie íOl. 
Sánchez'Quintana Agiistin,Tomás de Gozar 12.
, PifofesoFes d© M iom as  
Benííez,Manuel, Calderón de La Barca. 5. 
FalgueraTTMCíscó, Alameda 35.,
Hautpouie ^ e im  Calderería 9. 
Lasverge£r¡l(^^ Nueva 18 y 20.
Veaile Fetfierico F!, García Briz .2.
moi* de tasimigpafla
mtonio, Eóspiíaí in!iiíar'‘ l4.
'fesej?as em pa2»t©s 
¿García Francisc.a, Moreno Monroy 20, 
^  Q i i i i i e a í i a .
López Blas, Luis de VeLázquez 3. 
buque y Aranda, Nueva 4.
- Maldonado Juan, Muid de Puerta Nueva 3. 
.Aiarmoiejo Antonio, Granada I. ■
Revuelto León, Gra.nada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Reloj
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Guirao Antonio, Puerta dei Mar 7.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Gonsíitúción.
R e s  t e m í ? o i t s  . , , ■ '
Martínez Cipriano, Marín Gaixia 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
■Hetoeadei? fl© fot©gi?afla®
itSantamaria Baldoniero, Mármoles. 73, , L . ■
; y.
amas 42
tpnio, Pasaje/de Axlvarez 32
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda p.Tncipal, 42.
Caleta, detrás casa'Peones C-, cochera. 
Cerezuela, 20.
Casas de Campos, 8, principal.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Bárrientos, 26, cochera. 
Martínez de la Vega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
M du.jjjo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Ó,bisp.o 6, principal.
^uerto Parejo, 2l, fabrica,
Talle de los Galanes, Acacias, 5,




1. de la Paniega 36. 
Imi&,T>,ánchez-Pasíor. ' 
^^Iv^dbr,^Nueva 60.
■H^^nimioBsaiez Bernardo, P. de la Constitución 6, 
C,, Sagasta 2. . : :
^aW cruzB litiago, Nueva 42.
TÉvesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.'
d é  © e g s i ? © s  
l?)aiiee. Alameda de Flaes 6.
,  ^ ía  (El), Marqués de Lanos 1.
^dOeii^á/ accident fíre life, Pedro de Toledo 9, 
Gfé^anuLa), Marqués de Larios; 4.; , y 
Nor^Jclji 0nl<?>7 pire, Marqués de Lariós 7,
i
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Huerta en Alhaurín de la T., Azucena 1. 
Participación de campo. Huerta del Obispo 8. 
Piaí-ia de Riego, 0.
V alle  de los Galanes, ^egeias, 5.
éíT caso de incendio han de dar 
uMpiroqSiás'de esta UT'íal final del toque
ordinario y que indican dónde j,?
—"uñadasCacipanatlas
En el Sagrario.........  ,2
» Santiago....... 3
» Ios-Mártires....... 4
» San Juan.............  5
» San Pablo........... '6
» San Pedro.........  7
Wa-
En la Merced.........




P r o v i m e i a
A m t e q m e $ ? a  
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narbona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Navas Diegq,_ tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica dé bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Finos., fabricantes de bayetas. 
Vergara Manuel, café.
Molina Vega José María,' comisiones.
CáFtasaia
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
Cía©vas Baja®
Caballero Muñoz Francisco, comisiones.
Estepoaaa
Almengual Antonio, carpintería. • i 
Buendía Ildefonso, procurador, ■. í
Fernández Simón, salazón de pescados,, ■ 
Figueroa Miguel, escribano. .
González Martín Francisco, carpintería 
Jerez Marmolejo MigueR médico.
JiménezJuan, café.
Ledesma.Gregorio, agénte dé negocios. ’ ; ' 
;Lozano Ildefonso, fábrica de' aguardientes 
■Moreno Guerrero Diego, coinislonés.
■Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José,. ídem. ¡ -
Rodríguez Cano Juan/'barbefíá. - 
Ruíz Manuel, construcciones y cárpinterla. " 
rVázquez Rodríguez Antonio, maesíroMe obras.
' ' '"y- ‘ ,
Villanueva Juan; confitería. ■
• - M e n t © j a d í a ©
Sánchez Orellana,-fábrica dé águardieníes.
üoiizález Campos Hermanos, comisiones, 
M e n d i a
, Cabrera Lpáyza José, médico. 
:ypdTgnadóíMana del-comisiones: ’ ” " ')  i 
JiméJiez Lo'pe» Antonio, maestro do obras,
viceversa .
I L í n e a  d e  B e l l a  V i s t a
I Desde las 7'06 de la mañana á las 10‘06 de la 
I noche una salida'cada doce minutos de la Alameda 
! para Bella Vista.
Este’servicio combinado con el del Palo, tiene 
I desde las 7 de la mañana á las 10*06 de la noche
Iuna salida cada seis minutos de la Alameda á Bella Vista, y además otra á las 10 li4 y 10 li2 de la I noche.
I Esta línea está dividida en dos trayectos á los 
I precios siguientes:
: De la Alameda al Cementerio : '
Inglés, primer trayecto. . . . 0.10 pta.
; Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . . O’IO »
I Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista. . . . . .  0.20 »
¡ L in e a , d e  l a  B s t a e i ó i i  ' ^
1 Desde, las 7 de la mañana á las 9 de la noche 
una salida cada diez minutos de la Alameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compone de un tra­
yecto á 0.10 pta.
L i n e a  V ie t o p ia - M u e l in "
Desde las 7 de la mañana á las 9 de ia_ noche, 
una salida cada doce minutos de la Plaza de la 
Victoria al barrio de Hueliq. ' .
El primer coche dd barrio de Huelin para (a 
Plaza de la Victoria sale á las 7.06 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes;
Plaza dé ía Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto .
Puerta Nueva á la . Estación del 
ferrocarril, tercer trayecto 
Estación del ferrocarril al barrio 
rrio de Huelin . . .
Uno ó dos trayectos . . ' ,
Tres trayectos ó los cuatro .
4 é  e ii? eT O v a l^ © |éu
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la noche, 
una salida cada doce minutos de. la Alameda prin­
cipal esquina á la de Colón, ai Postigo Arance,. 
sübiénuó ñor cállñ de Granada y atravesando los 
barrios úé ja Vípteria y-C apuehinos.
El primer eoefie d’el Pgsíj^Q Arance para la 
Alameda sale é las 7,69 de lá ínaftana,
Esta líneáf está dividida en cuatro trayectos á 
los precios siguientes;
Alameda á la Plaza de la Mer- 
E&i, pí'LWéf trayecto . . ; .
Plaza 4e ía'M.ei'cgcJ á ja dé la 
Victoria, segundo ■írayecÍQ,, , ,
Plaza de ía.VíCtoriá ¿ lá dé.Gar 
puchinos, tercer tfayect© ,
Plaza ¿e Capuchinos al Postigo 
íigo Arañes, guarió trayecto . .
Uno ó dos trayeeío?, , , .
Tres trayectos ó los cuatro- . , ,
0.10 pta.
í




A lic a n te
• Hotel Bossio, Duque de Zaragoza 2.
A lm e ría
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe. 
A n te q u e ra
Fonda de la Castaña, calle de Estepa. 
B adajoz
Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución. 
B arce lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña' 10.
C eu ta
Fonda Española, José Ibañez.
C órdoba
Gran Hotel de España y Francia, Paseo del 
Gran Capitán 4.
G ra n a d a
Hotel París, Gran Vía.
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
H u e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
. M ad rid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
M u rc ia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
R onda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
S ev illa
Hotel Ingláterra, Plaza S. Fernando 10 y 13. 
V a le n c ia
Gran Hotel Continental, Bajada de San Fran­
cisco 7 y 9











B ilig e n e ia s
ealid^
lImpree.q.B í|§. PP§Jl0i3 
El correo de Velez.—Coche para Veles: 
diaria á las 6 de la mañana. , ,
El Comercio.—Coches para Ftiengirola, Marbe- 
lla y Estepona; salida diaria á las 7 de la mañana 
—Adminisíración: Plaza Arrióla .12.
La Española,.-^Qoclío? paca Torre del Mar y Ve­
lez: dos salidas diarias á las S y nijedia de }a
Salidas fijas de Málaga
Todos los martes para Lisboa, el Havre y 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pará 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Tarra- 
~ona, Barcelona, San Feliu, Palamós, Marsella, 
uénova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; para 
Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelo­
na y Zvlarsella.
Todos los jueves para Vigo, Carril, Coruña, 
ña, Santander, Pasages y Bilbao. •
Todos los jueves para Alicante, Valencia y Bar­
celona.
Todos los viernes para Cádiz, Carril, Coruña,
Santander, Pa§ages y Bilbao.
Tpdos los vieimes para Almería, Cartagena, Al - 
cante, Valencia, Tarragona, Barcelona, San Feliu djo,* í j  
Cette y Marsella. de 17o a 180 pesetas quintal.
Todos los viernes para Cádiz, Sévilla y Huelva. Zanzíbar, de 177.50 á'185’.*
Todos los sábados para Almería, Cartagena] 
na, Alicante, Valencia, Barcelona. San Feliu.
Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mavorea Gi- 
braltar, Céuta y Tánger. j ,
 ̂ D rénales para Puente-Mayorga, Gibraltar.Ceu- ta y Tánger. •' <= » »
■ ^Quincenales para Melilla, Nemqqrs, Orán y
'^Meñ'süales para AJontévideo, Buenos Aires y 
Rosario. ’
áe Tenerife,
A c e i^ s  de o liv a  ; ; •
A la entrada, 15 á i5.50 ptas; los 11 li2 ks. 
A lcobo l
Con derechos pagados, 200 ptas. hectólitro. 
A lm e n d ra s
Almendra larga, de 45 ,á 50 pesetas arroba. 
Almendrón, de 28 á 30.
Melliza corta, de 24 á 25, .
A lm id ó n
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León»,8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitás, 16. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
I Trigo flor, de, 6,50 á 7,50 ptas. arroba.A rro c e s  de t r á n s i to  Moreno de primera,37.50á 38 ptas. los 100 ks.I Moreno superior, 38 á 39 ¡d.
{Blanco de primera, 41 á 42 id.
Blanco superior, 42 á 43 id.
Bomba, 60 id.
A z ú c a r  dé cañ a
I Caña de primera, 11.50 á 11.75 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 11.25 á 11.50 id. 
i Cortadillo de primera, Í4 á 14.59 id.
I Cortadillo de segunda, 13.50 á 14 id.
! A z ú c a r  de re m o la c h a
! Florete 11.75 á 12 pesetas arroba.
; Cortadillo Granada, 13.75 á 14 id.
B acalao
Labrador fresco, no hay.
Térranova chico, 55 pesetas quintal. 
Terranova mediano, 65 á 70 id.
C acaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 170 á 175 id.
Guayaquil, 200 á 212 id.
Ceylán, 185 á 190.
C afés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 165 á 170.
Caracolillo segunda, de 140 á 142.50.
Puerto Rico superior, de 155 5165.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1.60 á 1.70 libra. 
Tostado segunda, de 1.40 á 1.45 libra.
C arbones
Mineral mardiff 45 ptas. los 1.000 kilogramos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
‘ C erea les  y  le g u m b re s
Judias largas Valencia, 45 á 46 ptas. 100 kilos. 
Judías largas motrilefias, de 45 á 46.
Judías largas extranjeras, 43 á 45.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 12 á 12.50 id.
Cebada del país, de 5,50 á 6 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 12 á 13 los 50 kilos.
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 ,los 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50 á .12 los 53 kilos. 
Matalahúga, dé 23 á 24 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos.
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 Íi2 kilos. 
Garbanzos medianos, dé 29 á 31.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
C hacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 á 4.50 kilo 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4.50 id. "id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. ¡d.
Id. Morrisón azucarados, 3 á3.25 id. Td.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich marcas i,* dé 6 á 7 id id 
Id. id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id!
Id, Málaga,buena clase,de 4.25 á 4.50 id. id. 
Costillas de cerdo, de 1.95 á 2 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
^1^5 para s^nta Qruz
Mpnteyidfib y Buena§ Aires.
na y 2 de la tarde.—AdmlnisíraciÓn: Plaza dé la 
Arríela 11.
Xa Moderna.—Coches para Fuengirola, salida 
diaria á las 3 de Ía,tardé»'"Admiiiistfación: Plaza dé 
laArríojal4, ¡ i,.. ■
,La yeloz.' -Coches párá' Velez, T'ofroxyjÑérJa: 
dos salidas diarias á lák 5,dé lá mañaña y- 2, de la 
tarde.—Administración, Castelar 8,;, I; . L , 
¡La Veloz chica.—Coches pará Fuéñgir¡ola> Már- 
bella y Esteponar'salida diáriá á las T",, dé la maña­
na: Administración:, Plaza Arrióla Í0, '
C amiajes de plaza
¡ De u n  caba llo  con dos a s ien to s
Carrera hssta las doce de la nóéhepbMná ó dos 
personas, 1 peseta..
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día,.2 Ídem. , : ' ,
Por horas hasíadaa doce- de la ¡noche íior una
p.dos persorias, Zííiem.
Por Idem desde las doce de la noche aí? ser de 
día, 2.50 Ídem.
Eí'.día 6 ¡dé'cada mes oára Londres.
Ei día 10 de cada mes para Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
El día 10 de cada mes para Amberes.
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
^  El día 13 para Cádiz, las Palmas, Puerig Rkq, 
PugftP Lidldn yQolóti,' ^
El día 26 para Ri© Jíñ§írQ. §aatQ8, Montev'^- 
y Buenos AlféSj - » »- ,,
rac^uz^^^“ páraéádiz, Kew-York, Habana
Quincenales para Copenhague 
BdltlCQ,
Quincenales para Sainfr-Nazaire, Burdeos Ha- 
vre y Amberes. ^ >
Quincenales para Hamburgó.
Quincenales para Cuba y los Estados Unidos.




Tarifa, par a equipajes -
Por una maleta de mano, desdé él Buque' átrá- 
cado al muelle,ihasta domicilio, 0*50 éts * •
, Pultosmayoresde 10 kilos,: 0*75 id.; ’ 
ci^ale^^ 50 kilos en adelante,, précios convéh-
Por desarrumbo y arrumbo, bulto; 0*25 idejtn , 
os transportes,.¡embarque y desembarqué’ de 
equipajes, precios.Convencionales.' -
. ^  las compañías teatrales y ecuestres cuando no 
0‘slfid^^^ escaleras, por cada bulto,
.Los .servicios para, fuera, del radio deda 'pobla- 
Cion,:;preciq's,con’rónéionaIes.' -  ̂ .X K 
priinéros" á preciBs 
OTsó ^ demás 15 céntimos por bulto ypiso de recargo.
1- L"
- i-spigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F.,,á40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36.
Salvado saco de 60 kilos I.' I,*, ,11 pesetas., 
Salvado sacó de 50 1.*", á 9,
Salvado saco de 40 2.“, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.‘ , á 4.
Ahechaduras saco de 2 fanegas á 10. '
Fábrica dé los Remédios 
Alameda de Carlos Haes número. 2 
Recias de 34 á 3'8 pesetas los 100 kilos;
Candeales de 35 á 39 id. id. '
Sémola de 44 á 50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co-* 
rrientes.
: Jabpp de tránsito *
Sevillano verde, marca «Tena», cája de 46 kilos;
36 á 37pesetas. > . .f ’f
Idem «Bourguet», Idem 35 á 36 ;id.
Ictem «Morón», idem 34 á 35 id.
Idem Ronda, Ídem 34 á 35 id.
Verde de Málaga, Idem 25 á 28 id. í \  íí
Blánco idém, ¡dem;8 áiO'id.
Id, 1.‘ Superior puío,4Óá ÍTid. 
P e s c a d o s  p r e p a r a d o s  ; * 
p a r a  l a
Boquerones fritos en latas de 2
“a p o r ta c ió n  
5.50 ptas. una.
Idem de 1 idem, 2.75 idem idem.
Idem de li4 idem, 1 idem idem.
PescadUIas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1.25 ptas. una. 
Anchoas de 1.*, latas de i  kilos, 7 pesetas una. 
idem de 2 idem, 4 idem idem.
Idem de 1 idem, 2 idem idem.
Idem de lj2 idem, 1.25 idem idem.
S a rd in a s  de t r á n s i to  
Prensadas primera clase grarídes, no hay existen­
cias.
Idem segunda clase id. no hay id.
Idem parrochas crecidas, no hay id. . - r
Idem parrochas corrientes, no hay id.
V in o s
Málaga dulcexolor 12 á 13pesetas arroba.
Blanco seco, 9 á 10 idém. «’i
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50. * '
V a rio s
Manteca de vacas, de 1.45 á 1.50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2.25 á;2.50 id. l'íW üliS  
Id. Hamburgó, 2.25 á 2. 50 id.
Id. Inglesa, 2.25 á 2.50.
Leche condensada «Lechera» caja 41-42 ptas. 
Leché en polvo,nuevo producto,3.50 ptas kilo. 
Fécula de patatas, 34 á35 id. los- lOO kilos.
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1.60 id. ' ;
Galletas de Madrid «La Fortuna». , .. 4'
María,de 3 á 3.50 pesetas kilo. T
Postre, 3.50 á 4 id. id. .
Trocadero, Nacional yGedeon, 1.75 á 2 id. td. ' 
Filadelfía y Popular, 1.20 á 1.50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5 á 5.25 los 
llll2kilo., ,
Id. catalanes pastas para sopas de 7.50 á 8 id. los 
11 1|2 id.
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 12 á ’ 
14 pesetas arroba. ;
Miel de «Gota» clase extra primera 8 pías. id. 
Castañas pilongas, 4*50 á 5 ptas. los 11 li2 Míos- 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos demarca 
acreditada, de 6 á 6 ‘50ptas. los l l y  li2 kilos. 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 milíme­
tros, en cajas de 100 y 120 latas, 23 á 25 ptas. él 
ciento.
Atún en escabeche, latas de 5 kilos de 7*50 á 8 pe-’ 
setas una.
Atúnen aceite, latas de 5 kilos de 8 á9 ptas.
Idem Id. id. de li2 kilo de 90 á 95 ptas. el 100.
Idem id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas. el 100. 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de 1J2 kilo de 58 á 60 pe­
setas las 60.
Vili ',isSí
C o F F e o s
Madre clavo en grano, de 175;
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera,: de 40 á 44 la libra 
Azafrán de, segunda, de 30 á 35,
Canela Ceylán, de 2.2§ á a,á0 ios 460 gramos. 
Recortes de idejfi, J,73.
Pur|i (fiqliáa; cíe 2,75 á 3.
W. enlatas de 1 kilo neto de 6 á 6.50.
Carameloaen latas ,dej tres Icilqa,. 4 e. 2 ,1 5  ¿ 2 ,25pesetas kilo, cofi cJerécho pagado. -
Pimiéfito molido fino, de 18 á' 20 pesetas los 11 
y li2 kilos.
Pimiento molido flor, de 12 á 14. •-
Pimiento molido corriente, de 10 á 11
Ajonjolí, 7 pesetas losjl li2 kilos.
Fraiiqueo Dmón Postal
Cartas
Por es da 15 gramos ó fracción, 0*25 peseta.--Pa­
peles de negocios hasta 350, gramos 0.25 cétitímos 
cada 50 gramos. Id. impresos, 50 graiaos, 0 05 id. 
—Muestras cada 50 gramos, 0.05 id« ■
Valares declarados
Por cada 15 gramos ó fraccúéh ;q'/’25 peseta.-
Por derecho de certificado 0>2g idei^
Franqueo para la pe^nsula
'if Cartas ^
cada 15 gramos ó  fracctón, 0.15 peseta.-
Muestras, 20 gramos, 0,0o id.-Papeles,de negocios
cadn 100 gramos,
0 05 idéin visitas-para el interior (abiertas)
Valoras declarados
Por cada 15 gramos 0.15 peseta.-Por derecho de 
certificado, 0.25 id.—Por idem de seguro, cada 250 
pesetas 0.10 idem.
Objetos asegurados
^Franqueo 30gramos ó fracción' 0*15 peseta.— 
Por certificados, 0*25 id.—Por seguro, cada 250 pe­
setas, 0*10 id. . ’ r  < -
El tamaño mayor de las cajitas de los objetos, " 






Certificados y valores en metálico.—Horas de 
despacho: de 10 á 11*30 mañana, de 1 á 3*30 tarde 
y de 6*30 á 8 noche.
Impresos y muestras.—De 10 á 11*30 y de 1 á 2 
Valores decláfádos y objetos asegurados.—H o 
ras de éntrega de 10 á 11*30, d e l á 3 y d e 6 á 7 -
tardé.-Horas de recepción de, 10 á  11*30, de 1 á 3 y 
J fe j.d  8 tarde.—Horas de recepción y entrega al
|Me(
;lca
público ios domingos y días festivos, de 4 á 7 tar­




-r.on ^*30 Á 10,dc 2 á 3*30 y de
7*30 a 8 tarde. . ,
Los domingos y días festivos, el servicio de la 
noche es hasta las 7.
fS08
■7 o correos, de 8.30 á 10, de 2 á 2-30 y de 7:30 á 8 noche. , ,
Apartádbs después dé la llegádá dé los cqí'reos generales, - 7
B®c^da -¡3e buzones.—El de la AdniHíístración 
Ci«cq,yñinutos afiles de las salidas d ^ la s  expedí- Sn
Tirones.—De la Central del Ferrocarj^L al pasó dei 
coche correo para la éstáción. D a ^ s  estancos, de 
7 á 10 mañatia y de 7 á 10 n m ^ .
 ̂ Secretáría.-'-^Reclaniacjqu  ̂y paquetes postales
uo 12 á2« 'I.'-'
Salida de carteros;-8 li4 mañana,2 li2 tarde 7*15 
noche. ' , ¡
Correo interior.—Todas las salidas de los caiv 
teros. "
F u t r a d a  d e  c o r r e o s
Correo de todas las líneas, 6 1.
Mixto de Sevilla, Granada y.Algeciras, 3 1.. 
-.Express de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva 
Madrid, i2 m, .
Conducción de Velez y Torróx, 6 1.
Conducción de Fuengirola, Marbella y Esíepofia, 
6 m. '
Conducción de Colmenar, 6.30 m.
Peatón de Olías y Totalán, iD m. >
Id. de Almogíaj 10 m. X
Id. de Alhaurín de la Torre y QÍTurriana, 11 m. 
De Melilla, Peñón, A lhuce^s y ChafarinaS. 
miércoles y sábados.
S a l id a ^ ^ ^ ó r r e o s  
, Correo paraíodás^íás líneas, 8;45 m. 
i Mixto para Sevil|a¿ Oranad¿ y Algeciras, J}2 .lOm. 
. Express par OófdóbáVfeévilfa; Cádiz, Hue lva y 
Madrid, 4.301.
: Conducción para ’̂ .ez/y  Torróx, 5 m.
Condccción paraTmengiroIa, Marbella s  BsfepP'? 
na, 6 nj.-, s;
COndftcdóíCi^ra Colmenar, 6 m.
Pf y Totalán, 11 m.
I^.ámlriiogíá, 1 1.
Id. á Alhaurín de la Torré y Chuq-rláña, 3 1- 
Pajqa Melilla, Peñón, A lh u rn r^  y (Jl .lafurínai# 
los luneŝ  martes j  juerff. i
lililí
w wM
